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PORTADA
Estel i Flama a Marratxí
(foto. BMM)
Durant el mes passat...
Diari de Balears, que parla com tu.
Seguiren els judicis per corrupció del PP.
Na Pfeiffercompli anys.
Morf en Mascaró Passarius.
Nou govern del PP.
Prometeren llevar molts d'alts càrrecs.
No hi haurà ministeri deturisme.
La incinedadora a punt defuncionar.
Nova cadastrada a Ciutat.
Baixaren els interessos.
El Govern decidídonarsuporta Ia diada de Ia llengua.
Importantsetència deltribunal constitucional. Cert
col·lectiu de pares d'alumnes i altres defensors de Ia
llengua espanyola a Catalunya han vist com el tribunal
constitucional els denegava el dretareclamar una doble
xarxa d'escolarització on l'ensenyamentfos exclusiva-
mentenespanyol. Prohibeix, pertant, l'existènciad'en-
senyament únicamnet en aquest idioma. S'acaben així
lesdisputes quecontra les lleis de normalització lingüís-
tica del Català es dedicaven a interposargrups beligerants
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Que consti en acta...
•Cort ja actua a Marratx(. No tenen estil ni
classe; nielegància nidelicadesa. Res.
• L'actitud, lentaif luixa,del'equipdegovern
de Marratxí per rebutjar Ia invasió de Cort.
•El silenci mortuori del PP de Marratxí.
•Lapresentaciódel'Ordenançamunicipalde
protecció del Medi Ambient. La cumpliran?
•Les noves -i incorrectes- correccions del
mal anomenat directori d'entitats ciutadanes
promogut pergent amb més ganes de penjar-
semedallesqueaptituds.
•Elmalestarcreatpelcomportamentinctvic
d'algunes veïnades de Sa Cabaneta.
• EIsproblemes entrealguns regidors per Ia
concessió dels bars de les piscines munici-
pals.
•La bona feina de l'Area de Cultura de tenir
enllestit d'hora l'esborrany de les festes de
SantMarçal.
•L'empenta queduudarreramentl'Associa-
ció de Veïnats de Sa Cabaneta.
•L'excellentprogramaciódelmesdejunyal
cinemadePòrtol.
•Els problemes queva donar als creditors de
l'Ajuntament que unafuncionària es casàs.
O l'aprofitaren com a excusa?
•La paella organitzada pel PSOE l'1 de maig.
•El caramull de terra al cantó de davant el
centredeSalutsegueiximpedintlavisibilitat.
•Els problemes plantejats perdiverses asso-
ciacionsicol·lectiusdeveïnats: EsPontd'lnca
Nou (brutor i renous), Es Garrovers (trans-
ports i velocitat), Es PIa de na Tesa (semàfor),
C/ Vicari Valcaneres (policia local), Es Pont
d'Inca / Las Acacias (creuer La SaIIe)...
•Del (des)Crèdit Balearencara no han obert
boca, però hem verificat el que suposàvem:
Posaren el darrer anunci el juny de 1993 i
encara no ha arribat l'ajut assegurat. El juny
del 93! Un rècord d'eficàcia i compromís.
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La Flama de Ia Llengua
passà per Marratxí
Dia 18 dejuny Ia gent de Marratxí es va afegir als milers de voluntaris que
varen voler dur Ia Flama de Ia Llengua.
A Ia plaça de Pòrtol i a Ia de Sa Cabaneta es va llegir el Manifest per
l'Autogovern que l'Ajuntament en ple havia assumit i promogut. Ambtot, com
a nota negativa, cal assenyalarque entre els representantsinstitucionals hom




bones maneres i les pautes
de comportament amistós




ma decidí, de forma unila-
teral, iniciar les activitats a
Bon 'Sosec'.
Una prova més de Ia
prepotència i del menys-
preu amb què Fageda i els
seus han tractat aquest fú-
nebre tema des del primer
moment.
Podeu trobar els docu-
ments pertinents i les reac-
cions de diverses entitats a
les planes 6-9.
Dos premis lligats a Marratxí
Dues persones lligades, respectivament, a Pòrtol i a Sa Cabaneta han
rebutdistincionsperlasevatascad'investigació.EstractadeJosepMassot
i Muntaner, que ha estat distingit per part de Ia Generalitat de Catalunya
amb Ia Creu de Sant Jordi i de Miquel Palmer que ha guanyat el Premi
Jaume I d'investigació atorgat per l'Institut d'Estudis Catalans.









JA NO Hl HA EXCUSA
Durantel mes passats'han produïtdues noticiesqueafecten
directament Ia nostra llengua,
venturosament lesdues de signe po-
sitiu.
La primera d'elles ha estat Ia sen-
tència del Tribunal Suprem que ha
donatvalidesa a Ia Llei de Normalitza-
ció Lingüfstica de Catalunya. Aquest
fet,malgratpuguipareixerquenoens
afecta, Ja queté relació amb un altre
Govern Autònomic, ens afecta i molt,
jaque una de les excuses argumenta-
des pels nostres governants pertal de
no aplicar Ia Llei de Normalització Lin-
güística d'una manera clara i decisò-
ria, era que havien presentat recurs
davantelstribunals a Ia mateixa llei de
Catalunya.
Arajanovalaquestaexcusa, iels
nostres governants tenen l'ocasió i el
deure d'aplicar d'una manera total i
sensepor Ia Llei de Normalització Lin-
güística, aprovada pel Parlament de
les Illes Balears. Ara Ja no hi valen
excuses,sinofets.
L'altra noticia és que per primer
cop podem gaudird'un diari escrit en
lanostrallengua,editatifetaMallorca.
El que fou famos"Baleares" durant Ia
dictadura, dia primerde maig es con-
vertí en el primer diari en Ia nostra
llengua ambel nom de"Diari de Bale-
ars". Es tracta d'una passa prou im-
portant per recuperar Ia nostra mal-
tractada llengua, ja que és fonamental
poder llegir les notícies diàries en Ia
llengua dels nostres avantpassats.
Enhorabona al nou"Diari de Bale-
ars", ambel desig d'una llarga i ventu-
rosa vida i que alhora sigui mirall i
exemple pels altres periòdics mallnr-
quins.




rena un homede86anysi aunjovede 14
d'una casa que s'estava incendiant a Es
Figueral
EsquerraUnidaproposàalpledel'Ajun-
tament tapar una de les piscines públi-
ques per habilitaria seva utilització durant
totl'any. Tambéconsideren degran impor-
tància resoldre'nel mantenimentabans que
comenci l'estiu.
Dia 5 de maig Ia marratxinera Joana
Aina Alzina Colom va fer 104 anys. Va
néixer a Marratxinet i viu des de fa molta
d'estonaaSanta MariadelCamí.
El Consorci de Desenvolupament del
Raiguer organitzà dos Seminaris d'ampli-
aciódeconeixementsdestinatsalsempre-
sarisd'aquestazona. Elscursosesferenal
Centre de Serveis Socials de Sa Cabana.
El PIa d'Obres i Serveis aprovat pel
Consell Insular de Mallorca, preveu una
inversió de 1315 milions de pessetes pera
infraestructures a diferents municipis de
l'Illa. AMarratxíespreveu una inversióde
50 milions de pessetes destinatsal saneja-
ment d'Es PIa de Na Tesa
-continua a Ia pàgina 6
Cartes Obertes
Al Tinent de Batle de Ia Policia Municipal Ajuntament de Marratxí
Benvolgut senyor: EIs veïnats del carrer Francesc Valcaneras, Vicari, d'Es Pont
d'lnca,eldia1 demaigde1996, rhonorablefestadeltreballador,varemtenirl'honrosa
visita del cos de policia, quevostètan dignamentdirigeix, amb Ia grata sorpresa d'haver
rebut una"recepta"tots aquellsqueel diaabansvàrem deixarelscotxesal costatque
pertocava perserdia 3Oi hi havia despréscanvi dequinzena dia 1.
Hem estat sancionats, tots ho sabem i acceptam, però... en dia de festa i sense
gairebécirculacióadinsel carrer...?
Ens potdir on són els municipals els dies de mercat quanquasi és impossible circular
pels nostres voltants i menys al carrer Sa Cabana perquè els cotxes estan aparcats per
tot?
On són quan Ia penya futbolística "Güell" del mateixcarrer fan esclatarno un petard,
sinóunatracaadinsun solarabandonatdelamàdetothom, sensetancaripledefems
a dins el casc urbà?
On són els municipals pel fet detenirtancat el carrer Farinera per obresja fa més de
dues setmanes i el carrerCabanasuporta un tràfic excesiu, que ettorbes quasi mitja hora
persortirdel semàfor a les horespunta i sensecaptipusdecontrol ni ordre?
Volementendrequeelrigoréscausadignadecumplir-se, perònotansoIsdamunt
els que pateixen les circumstàncies municipals, sino que l'esmentat rigor hauria de fer-
secumplirentotselsàmbitsdelavidamunicipal, puntaquestdarrerdelqualtenimles
nostres serioses sospites.
Volem que sàpiga vostè que al marge de fer o no personalment cada u el
corresponent recurs, durem a Ia publicitat informativa damunt premsa tal eficiència
perquè tothom ho tengui en compte pel futur.
Pot ser l'Ajuntamenttengui dèficit, pot ser, malgrat això hi ha moltes i diverses
maneresdeferfronta Ia situació, sensequesiguinsempreels mateixosen rebre.
Peracabar, senyorTinentde Batle, quècarens hasortitel dia deltreballador!
Ve;nafs del carrer Francesc Valcaneras
Es Pont d'Inca
IMMOBILIÀRIA MARRATXÍ BALEAR1 S.L.
Aving. Antoni Maura, 11 Es Pontd'lnca
TeI / Fax: 79 54 11
MB
COMPRA-VENDA, PROMOCIO I EDIFICACIÓ
DE TOTA CLASSE DE BÉNS IMMOBLES
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Ladegradaciód'Es Pontd'lnca Nou
Com a president de l'Associació deVeinats d'Es Pont d'Inca Nouem veig obligat a
haverd'alçarlaveudavantelsproblemesiladegradacióconstantquepateixaquestracó
de Marratxí. Es increïble, però no vosdic capmentida, que Ia zona comercial de Ia nostra
urbanització estigui minada de xeringues, sobretot, prop de Ia gelateria. Es també en
aquesta zona on els renous de les motos que, a més a més, no respecten el límit de
velocitat, deixen el cuc de l'orella malaltals
qui intenten passejaroanaracomprar.
A més, voldria recordar que entre Es
Pontd'lnca Nou i SaCabana, precisament
prop de Ia zona comentada, és a dir, pel
pontet de ferro que uneix aquest dos nu-
clis, hihaunpetitabocadorincontrolatque
poc a poc creixerà si qualcú no hi posa
remei. Segons queixes dels veïnats, Ja s'hi
han observat camions i furgonetes de Pal-
ma que vénen a dipositar les deixalles de
tallers o negocisdiversos en aquestlloc. La
brutor roman escampada pertot arreu.
Esper i desig, en nom de l'associació que presidesc, que no hàgim de patir més
temps aquestes molèsties que poden arribarà essergreus.
Josep Maria Casasnovas
President de l'Associació de Veïnats d'Es Pont d'Inca Nou
SUCCEIRÀ
FESTES DE SANT MARÇAL
AIa plana 16 hitrobareu l'esborrany
del programa que ens ha facilitat l'Àrea de
Cultura del'Ajuntament
BALLADAAPÒRTOL
Com a cloenda del'Escola de BaII de
Bot, l'Associació de Veïnats de Pòrtol,
organitza unaballada populardissabte, 8
dejuny, a les 20h. al Col·legi públic Costa
i Llobera. Hi participarà Al Mayurqa i hi
hauràcoquesivi.
COMISSIÓDEFESTES
PeIs interessats en formar part de Ia
comissió defestes del Carme de Pòrtol hi
haurà una reunió al local parroquial dia 5
dejuny a les21 h. L'Associació deVei-
nats té interès en deixar l'organització i
prega a Ia gent que faci un esforç de
participació.
CAMPAMENT DEL MIJAC
El MIJAC d'Es Pont d'Inca organitza
un campament de set dies a Barcelona
continua a Ia pàg/na 7
DECLARACIÓ RENDA
EIs recordam que dia 1 de maig es va obrir el termini de presentació de les
DECLARACIONS DE RENDA I PATRIMONI 95
per això ens tornam posar en contacte amb vostès
per oferir-los els nostres serveis d'assessorament i de gestió.
Si vol resoldre els dubtes, no ho pensi pus, vengui a veure'ns
OAANTONl JUAN AMENGUALGESTORIA ^1
ASSESSORIA FISCAL V^
C/ Oleza, 74-A TeI 60 27 54 SA CABANETA ,^
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Ha succeït
Un cotxe, procedent del Concert dels
Quintos de Pòrtol va "talar" un pi de davant
SantMarçal Elpifeiauns60centimetres
de diàmetre. EIs ocupants del vehicle no
sofrieren cap mal. Però el cotxe quedà
inservible. També provocaren molèstiesals
veïnatsde lazona que han demanatque es
prenguin mesuresdesenyalització.
Sembla quetots els hospitals públics
de Mallorca eliminaran els seus residus
biosanitarisaunautoclaveques'instal·larà
a una nau del Polígon industrial de
Marratxí.
El dia de l'Àngel es descobrí el robatori
de Ia campana de l'ermita de Son Seguí.
Veïns de Santa Maria i de Marratxí han
comentat que els darrers mesos s'ha de-
tectat un augment d'actes vandàlics i de-
manen una majorvigilància.
S'han prorrogat durant els anys 97/99
els ajuts econòmics de Ia Comunitat Eu-
ropea per Ia zona del Raiguer A Marratxí
s'handestinatareactivarelPolígon Indus-
trial.
DeIs dies 13 al 22 de maig hi ha hagut
una exposició a l'Escorxador dels dibuixos
del "Il Concurs d'Educació Viària a les
Escoles". El darrerdia es donaren els pre-
mis als guanyadors.
Dia 23 de maig hi va haver una taula
rodona sobre el tema: "La tasca de les
ONG'S", en Es Liceu del Pont d'Inca.
- continua a Ia pàgina 10
LA INVASIO DE BON 'SOSEC'
PER PART DE CORT
La història no ha acabat, alcontrari, perals marratxiners
els problemes no han fet més que començar. Aquí teniu els
documents epistolars entre l'Ajuntament de Marratxí i el de
Palma en relació a una història que ve d'enrera i queja havia












pal obligació com a
governants de Palma és Ia de defensarels
interessos del municipi [de Palma], Ia qual
cosa ens impedeix, des del rigor i Ia serietat,
ferfront a Ia contraprestació econòmica en
concepte de recollida i eliminació de
residuus sòlids, fixada en 100 milions de
pessetes per l'any 1996. Aix( mateix, de
cara als anys vinents, resulta del tot punt
inviable que l'Empresa municipal EMAYA
es faci càrrec gratuïtament d'aquest ser-
vei".
"EMAYAs( podria prestar, amb periodi-
citat mensual i deforma gratuïta, el servei
de recollida d'elements domèstic abando-
nats, i el servei de recollida selectiva, amb
cobertura del terme de Marratxí per part
d'una unitatd'aquestservei".
"Es podria perllongaria línia 11 de I'EMT,
pertaldedonarcoberturaalsnuclisurbans
de Son Macià i Es Garroverar [sic], no
contemplats a l'activitatd'un concessionari
de transports al vostre terme municipal, i
allunyatsdela líniadeltrend'Inca. També,
es podria perllongaria línia del Pont d'Inca
fins a Ia rotonda de Pòrtol [sic]".
(Entrealtrescoses lacartatambédiu
-Si a Ia recollida d'animals.
-No a Ia contractació de personal des
deMarratxí
-Si a l'ús de l'aigua no potable.
-No a les obligacions contretes
inicialment per Bon 'Sosec' amb l'Ajunta-
ment de Marratxí. -Si a Ia vigilància del
cementeri perpartdePalma.
-Si a Ia utilitzaciódel cementeri per part
dels veïnats de Marratxí).
(Alfinal lidiuque,tanmateix, al marge
de les negociacions, començaran les acti-
vitats)
"Així, ambel convencimentdel'absolu-
ta legalitat de Ia iniciativa, és intenció de
l'Empresa Funerària començar el trasllat
de part de les seves oficines a les instal-
lacions deJardins de Repòs, i començar
també Ia prestació dels serveis als ciuta-
dans de Palma, reafirmant una vegada
més el nostre interès per consolidar unes
relacions amb l'Ajuntament que presidiu
que no poden ser altres que les de bon
veïnatge".
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LA PRIMERA RESPOSTA DE MARRATXÍ
Demanen a Cort que deixin Marratxí i que tornin al seu territori
Benvolgutsenyor:
Rebut i valoratseriosament el seu plec
d'ofertessegonslesdemandesquevaplan-
tejarl'EquipdeGoverndel'Ajuntamentde
Marratxí, i per Ia significació institucional
que d'aquest fet es deriva -pèrdua de l'au-
tonomiamunicipal,vulneraciodelprincipi
deterritorialitat-vullmanifestarque:
1er. Consideram inacceptable l'oferta
de l'Ajuntament de Palma perquè en Ia
seva proposta s'ignoren les qüestions més
fonamentals de Ia negociació sense avalu-
ar Ia importància que té per a Marratxí el
trasllat dels seus serveis dins el nostre
poble.
2n. Ens ha estranyat Ia urgència d'instal-
lar-se dins Marratxí abans d'arribar a un
acord o definalitzar les negociacions. Vos-
tè sabrà perquè ho ha fet. Hem hagut
d'assabentar-nos per Ia premsa d'aquest
fet i del començament de les activitats, el
que confirma que estan actuant
unilateralment i que seran els únics res-
ponsablesdavantelsciutadansperaques-
ta actuació que estem convençuts està
fora de Ia legalitat i que podràtenirconse-
qüències socials en un tema tan delicat
coméseldeIsmorts.
3er. Donada Ia falta d'acord i amb el
convenciment que estem emparats per Ia
llei, demanam que de forma immediata
cessin les activitats que estan fent dins
MarratxíiestraslladinaPalmadebellnou
En cas contrari ens veurem obligats, i
ho farem, a prendre totes les mesures
admmistrativesijurídiquesperparalitzarla
seva activitatfunerària a Marratxí perquè
sense el consentiment de l'Ajuntament de
Marratxí és una vulneració greu de l'Auto-
nomia Municipal, del nostreterritori i de les
nostres competències.
MartiSerra
20 de maig 1996
LA SEGONA CONTESTA DE PALMA
Benvolgut Batle i amic:
La lectura del vostre darrer escrit de 20
de maig me du a aquella antiga dita de"dos
no es posen d'acord si un d'ells no ho vol".
I hevolgutdefugir, cordial i conscientment,
el to oficial de les comunicacions entre les
institucions, optantperaquestacarta, úni-
cament per acusar rebut del vostre ofici i, al
mateixtemps, reflexionarunamicaencomú
respecte de Ia qüestió que motiva aquest
intercanvi.
A Ia vista de Ia contundencia dels tres
punts del vostre escrit, me remet de bell
nou al rigor i Ia serietat, en defensa dels
interessos dels ciutadans i del municipi,
que han de presidirqualsevol tipus de plan-
tejament, i amb rigor i serietat s'ha de reite-
rarquel'EmpresaFuneràriaMunicipalSo-
cietatAnonima(E.F.M.S.A.)noprecisade
pagar cap peatge per tal concretar i dur
endavant l'acord establert amb una altra
societat anònima, Jardins de Repós S.A:,
les instal·lacions de Ia qual són al vostre
municipi. L'ànimd'establirbasesd'enteni-
ment i bon veïnatge ens duien a oferir els
servicis que l'Ajuntament de Palma consi-
dera que, per una bona relació, podia pres-
SAiM MAKÇAL 'i)(i -
tar, que se concretaven en tot allò expres-
satalacomunicaciodeldia2demaig,ique,
ara, ambtanta fermesa, rebutjau.
Així mateixs'ha de reiterar Ia plena vali-
desa jurídica, segons tots els informes i
resolucionsjudicials produïdes, de l'acord
entrelesduesempreses, E.F.M.S.A. iBon
Sossec, el qual estic convençut que no
vulnera capaspecte legal, ni molt manco Ia
vostraautonomiamunicipal,elvostreterri-
tori i les vostres competències, objectius
que per altra banda, com podeu suposar,
mai no gosaríem ni tan sols plantejar-nos
Lluny del nostre ànim ser responsables de
tantes malifetes.
Endefinitiva, senyorBatle, emplau rei-
terar els nostres oferiments i Ia nostra vo-
luntat de prestar els servicis explicats a
l'ofici de 2 de maig, altempsque expressar-





durant el mes d'agost per a nins i nines
entre 6 i 13 anys. Vos podeu informar
abans del 15 dejuny a Ia Parròquia d'Es
Pont d'Inca o al 60 1809 (Toni o Beni).
NATACIÓ INFANTIL
Finsal 14dejuny espodenformalitzar
les matrícules pel curs de natacióinfantil i
de bebés.
ANGLÈS
L'Associació de dones de Marratxí et
convida a realitzar un curs d'anglès de
formagratuïta. Elcurss'imparteixpertele-
visió al Canal 4 i al local de l'Associació hi
ha unes hores setmanals detutories.
INCINERADORA ISALUT PÚBLICA
Dissabte, dia primer dejuny, a les 21
hores al local social d'Es Garrovers el cen-
tre manual Sa Fullarasca haorganitzat un
debatsobreincineradoraisalutpública. El
ponentseràeldoctorCarlesAmengualihi
intervendrán diversos representats d'enti-
tats del terme com Ajuntament, AAVV,
grupsd'esplai....
PISCINES
Tots els residents de Marratxí podràn
accedirà les piscines municipalsamb una
sèrie decarnets: Carnet de 1000 ptes. amb
unaquota d'entradade 100pessetes per
persona i dia. Per persones majors, carnet
de 1000 pessetes sense quota d'entrada.
Les persones empadronades a Marratxí
que no tenguin aquest carnet hauran de
pagar 300 ptes per persona i dia. EIs no
residents notendran dretacarnetihauran
de pagar 500 pessetes per dia i per perso-
na.
CURSET DE NATACIÓ
A Ia piscina pública de Pòrtol hi haurà
uncursdenatacióperadonesalllargdels
mesos de juliol i agost. Més informació
Mestresses de Casa de Sa Cabaneta, telf.
602570.
ACTIVITATS A SA CABANETA
L'Associació de Veïnats organitza el
TallerdeDiafroterapia"Lacorreciodelcos
a través de Ia consciència". Impartit per
Maria Sureda del4 dejunyal30dejuliol.
També un curs de guitarra a càrrec
d'Antoni Morlà de 3 mesos de duració, a
partirdeljuny.
l,tambe durant l'estiu, un curset d'aero-
modelisme, impartit perAntoni Canyelles,
encarasensedatad'inici.
- continua a Ia pàgina 9
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LA POSITURA D'ESQUERRA
UNIDADEMARRATXÍ
1 .-Sempre partintdel fetque EU es va
oposar des dels seus inicis a les instal-
lacions de Bon Sosec a Marratxí, fet no-
més imputable a l'administració de Gui-
llem Vidal del PP en el seu enorme afany
expansiu i urbanitzador, hem considerat
que Ia introducció en el terme municipal de
Marratxídelsserveisfunerarisdel'Ajunta-
mentdePalmaatemptagreumentcontra
l'autonomia municipal i és deltot inaccep-
table que un municipi gran decideixi
unilateralmentinstal larserveis propis en
el marc demunicipis més petits, sigui di-
rectamentoatravésd'empreses munici-
pals. I en conseqüència, l'única solució
acceptable era Ia mancomunitat de ser-
veis, queperaltra bandaEU, almargedel
contenciós Bon Sosec, sempre ha consi-
derat útil i fins i tot necessària. Es en
aquest sentit que donam suport decidit a
les propostes de negociació que en el seu
dia va fer l'equip de govern del nostre
Ajuntament.
2.- Rebutjam rotundament els argu-
ments utilitzats pel Sr Fageda en Ia seva
resposta a l'Ajuntament de Marratxí pels
següentsmotius:
a) No es planteja en cap moment una
oferta seriosa de negociació de manco-
munitatdeserveis.
b) No hi ha compromís exprés de
mantenirles dimensionsactuals legalitza-
des i Ia impossibilitatderealitzarfutures
ampliaciuns tant en el volum com en Ia
superfície de Bon Sosec, condició im-
prescmdibleperaqualsevolacord.
c) Les ofertes que es fan són miques
que corroboren Ia idea de "mercadeo",
enllocd'unseriósdebatsobremancomu-
nitatdeserveis.
d) Ens sembla, peracabar, absoluta-
ment inacceptable que l'Ajuntament de
Palmadecideixiinstallarlesoficinesdela
EFM a Bon Sosec, sense esperar a Ia
finalització del procés negociador iniciat
amb el nostreAjuntament, Ia qual cosa
deixa al descobert Ia importància que el
Sr. Fageda concedeix a aquestes negoci-
acions.
3.- Davant aquesta situació, EU de
Marratxí és partidària de què l'Ajuntament
plantegi un conflictedecompetències. A
Ia vegada que oferim una vegada més Ia
nostra predisposició a dialogar amb Ia
resta deforces polítiquesdel municipi i el
movimentve'ínal, perdefensarconjunta-
ment els nostres interessos.
lnstamarequipdegovernmunicipala
què el més aviat possible es posi en con-
tacteamblaFAAVVi lesforcespolítiques
pertractareltema,comaixiesvacompro-
metreen el seu dia
Marratxí, 8 de maig de 1996
Comissió Política
d'Esquerra Unida de Marratxí
LA POSICIO DE LA FEDERACIO
D'ASSOCIACIONS DE VEÏNATS
1.-No podem consentircap imposició
per part de l'Ajuntament de Palma en Ia
pèrdua d'autonomia municipal del nostre
municipi de Marratxí, per això Ia
contraofertafetaperpartdel'Ajuntament




a acords de mancomunar serveis, única
fórmulaacceptablepertrobarunasolució.
3.- Valoram molt negativament que
l'AjuntamentdePalmanomencionitansols
el compromís a Ia no ampliació de Bon
Sosec
4.- Recolzam a l'Ajuntament de Marratxí
perquè, si aquesta negociació no fructifica,




President de Ia Federació AAW
S*^ d^^  *Wm. S^ Jt^STACA>
Bo* uuKÍiwt/Á'vwodkCEA/TJOVE
Otre&c/ó;
W&tie#fl[esuw'dc(j EfM$e>squidA iXisoa &osfae,
Ens vestim de festa !!!
...ara que entra el bon temps
dins el mes dejuny
FESTA £>E CAMISHA 3ANYÀDA
FESTA CERVSSA CAUERG
C/ Marquès de Ia Fontsanta, 4OA TeI. 14 07 87
SANTA MARIA DEL CAMÍ
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ALGUNS POSICIONAMENTS de L'AGRUPACIÓ DE MARRATXÍ
DEL PSM-NACIONALISTES DE MALLORCA RESPECTE A BON SOSEC
PeI que fa a l'actuació de l'equip de
govern:Aparernostrehaactuatsemprea
destemps, a remolc de les circumstànci-
es. La raó? No ho sabem. Potser si s'ha-
gués actuat d'una forma contundent des
delprincipiaras'hauriaguanyatmés. Però
s'aixoplugaren sota el paraigua del refe-
rèndum
Sobre el referèndum: Sempre hem dit
que era una manera que tenia el batle i
l'equip de govern d'evadir-se de respon-
sabilitats, de diluir l'hipotètic cost polític
que l'operació Bon Sosec comportava a
l'actual equip de govern. EIs governants
estan triats per governar, per decidir, no
només per anar empolainats als oficis.
Respecte del plantejament darrer, quan
Palmaja teniaautorització de lajutgessa
peractuar-hi, era també una manera de
diluir responsabilitats. I sobretot: Inútil.
Quina força tenia Ia voluntat del poble de
Marratxí si des d'un punt de vista legal,
pressumptamentl'opciódePalmaeralíci-
ta? Es igual d'inútilcom si l'ajuntament fes
un referèndum per no apujar I'IBI més
d'un 0"3% quan Ia llei mana que d'aquí a
dos anys sigui un 0'4%. Es cert que el
referèndum podia teniruna força moral,
però res més. I pertenirforça moral hi ha
altressistemesnotanplebiscitaris: recolli-
da de signatures, etc, etc.
Propostes del PSM: En primer lloc,
haver cercat el consens amb Ia majoria de
forces polítiques abans, no quan el pro-
cés era vist perasentència. En segon lloc,
haver actuat amb més contundencia i
més diligència des del principi. En tercer
lloc, donar suport a l'equip de govern,
sempre i quan ens facin partíceps dels
seus projectes i ens hi deixin opinar, a
totes les actuacions que es puguin em-
prendre per Ia via administrativa-judicial
encaminadesa: 1)lmpedirl'ocupaciode
Bon Sosec per part de Ia funerària
palmesana, i si això no fos possible 2)
Prendre totes les mesures necessàries
perquè Bon Sossec quedital com està pel
quefaanivellsd'edificació, nivellsd'ocu-
pació i nivells d'impacte ambiental iamb el
màxim de contraprestacions per part de
l'ajuntamentdePalma.




Dia 8 dejuny comença un torneig de
Petanca dedotze hores. El Torneig es farà
segons els reglaments de Ia Federació
Balear de Petanca. Hi queda convidat
tohom amb llicència actualitzada.
CONSELLDEL MEDIAMBIENT





socialsque intervenen o volen cooperar en
Ia millora del Medi Ambient. Estarà com-
post pel batle, pel tinent de batle i pel
secretari de l'Ajuntament; a més de mem-
bres d'associacions ciutadanes, AA.VV.,
terceraedatigrupsdirectamentrelacionats
amb el medi ambient. El consell es reunirà
com a mínim una vegada cada sis mesos
EL COMITÈ EXECUTIU DEL PARTIT
INDEPENDENTS DE MARRATXÍ
El Comité executiu del partit Indepen-
dents de Marratxí (ID. MA. ) reuniten ses-
sió extraordinària, debatéampliament el
tema del cementeri "Bon Sosec".
I alrespectes'haacordatel següent:
Recolzar incondicionalment als regi-
dors del nostre partit que formen part de
l'equip de govern de l'Ajuntament de
Marratxí en quantes decisions hagin
d'adoptar relacionades amb el tema es-









C/ Marquès de Mondéjar, 5
















TeI. 60 21 95
Pòrtol
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Ha succeït
S'acabà el cicle de conferències de "La
dona al llarg de Ia història" organitzat per
l'Associació de Dones de Marratxí. En
aquesta ocasió amb Ia presència de Ia
historiadora Isabel MoII que parlà del pa-
per, econòmic i social, de Ia dona en el
segleXIX.
Cadaany lesxarxes d'aigua potable, a
Mallorca, perdenalvoltantde24milionsde
metres cúbics, segons uns estudisfets per
Ia Junta d'Aigües. A Marratxí durant el
1994esconsumiren un miliócent-deu mil
metres cúbics i es va perdreun 30 per cent.
Dia primerde maig començà a Es Pont
d'Inca Nou una escola de BaII Mallorquí.
Eldiadel MediAmbient, ajornatal 18
de maig, es presentà en Es Garrovers l'Or-
denança Municipal de Protecció del Medi
Ambient.
El campionat de Truc organitzat per
l'Associació de Veïnats de Sa Cabaneta
començà el 25 de maig al Cafè Nou Sa
Cabaneta.
Elsdies 30 i 31 demaigtengueren lloc
les proves per formar part del club bàsquet
PIa de Na Tesa pels joves entre 9 i 14 anys.
continua a Ia pàgina 11
MARIA SUREDA5 L'HARMONIA DEL COS
Tenim a les mans elprograma d'ac-
tivitats que l'Associació de veïnes i ve-
ïns de Sa Cabanetaens hapreparatper
a aquestjuny. Hiha un curs de guitarra,
un campionat de truc... però Ia primera
delespropostes, ens cridal'atencióper
l'entremaliat del nom: taller de
diafreoteràpia. Per conèixer una mica
aquesta disciplina hem parlat amb Maria
Sureda, qui dirigeix aquesta activitat.
Quin és el significat etimològic de
laparauladiafreoteràpia?
Eltermeprovedelverbgrec"diafrein"
quevol diry'o deixpassar. La UIBja l'ha
inclosa en Ia seva base de dades.
Com és, Maria, que no apareix a les
enciclopèdies?
Perquè és una teràpia relativament
nova. Això no vol dirque sigui un invent de
despusahir. La diafreoteràpia neix de Ia
mà de Linda Jent i Malen Cirerol que són
les creadores de l'escola a Madrid, Valèn-
cia, Suïssa, Vitòria i Mallorca. El mèrit
d'aquestespersoneshaestathavertrobat
larelacióentreciènciestandiversescom
l'anatomia, Ia fisiologia muscular, Ia psico-
logia, Ia bioenergètica i Ia biotonia, per
posar-les al servei de Ia salut.
Ens podries explicar una mica en
quèconsisteix?
Es tracta d'una teràpia corporal, és a
dir, que allò que pretenim és millorar Ia
salut de Ia nostra persona a través del
treball ambel cos.Aixòs'arribaaaconse-
guír amb estiraments musculars lents i
precisos, combinatsamblarecuperacióde
Ia respiració espontània i ambtècniques de
relaxament.
I per què és més coneguda com a
antigimnàstica?
Be, en realitat no és exactament el ma-
teix. El nom d'antigimnàstica s'aplica al
mètode particular de Thérèse Bertherat.
Podem dir que mentreque bona part de Ia
gimnàsticatradicionalprocuradesenvolu-
par i enfortirpartde Ia musculatura, nosal-
tres intentam amollar els muscles












c/ Major, 5 TeI 60 22 98 Pòrtol
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LatelevisióensdJu ^ adadia més-
que prenguem això o allò si tenim
dolors musculars. Quètrobes?
Be, és una opció. Quan aquesta falla
és quan un es pot plantejar una opció
terapèuticaquetengui en compte Ia ment
i el cos. La diafreoteràpia n'és una. Elfet
quecadadiahihagimésanuncisdonant
solucions vol dir que el ritme de vida
actualafavoreixaqueststipusdedolència.
Tota Ia culpa Ia té l'estrés, no és
ver?
Nomésenpart. Efectivament, el ritme
devidaactualafegitalesmalespositures,
vicis corporals, etc. fan que poc a poc
anem oblidant moltes parts del nostre cos
que van quedant mal ateses. Hi pot ha-
ver, però, un altre grup de causes més
profundes, que poden esser provocades
perinhibicions,traumes, etc. devegades
molt llunyans i inconscients. EIs impulsos
reprimits reiteradamentno s'evaporen.
Ens podries parlar una mica més
d'aquest darrer tipus de causes?
Molts de nosaltres, de petits, vàrem
aprendre a funcionar d'una manera de-
terminada pera no patir, peresserforts,
etcanullant una part de nosaltres matei-
xos, i això el cos ho registra. Ara bé, s'ha
dedirquelanostrapropostanotécoma
objectiuprovocardirectamentl'emocióo
el record de siutacionstraumàtiques, sinó
què aquests poden aparèixer en el mo-
ment en què Ia persona abandona Ia
tensió profunda, si aquelles n'eren Ia cau-
sa. Es un procés lent, ja que es tracta
d'anar amollant el que hem duit amb
nosaltres durant molt de temps.
Volsdirquel'aspected'unaperso-
na reflecteix Ia seva personalitat?
En bona mesura. Això és una cosa
quequalsevol persona potobservar: una
persona esquena dreta i amb el cap ben
alt que pareix que s'ha de menjar el món,
una altra amb el cap baix i les espatles
arrufades quese'l carrega a l'esquena...
Sense saber res, una actitud o l'altra ens
diuen coses molt diferents.




Simplement a aquelles que desitgin
conèixer una mica més el seu cos i, per
tant, a si mateixes pertal d'equilibrarel cos
i recuperar Ia flexibilitat, l'espontaneïtat i el
benestar.
Josep Lluís PoI I Llompart
Composició de Ia nova A.P.A. C.P.C. Costa i Llobera
Gabriel RotgerBibiloni. President.









Catalina Llaneras Rodrfguez. Vocal.
Ha succeí't
L'empresa nordamericana AMC pre-
para l'obertura de 24 sales de cinema a Ia
finca es Mirall de Marratxí. També hi haurà
una sèrie de sales d'esplai, restauració i
altresinstal·lacionssimilars.
En Es Pont d'Inca va morir una dona
de 76 anys del mal de Creutzfeldt-Jakob,
unamalaltiad'encefalitisespongiformeo
"mal de les vaques boges". No s'ha
provat que Ia dona hagués menjat carn
contaminada.
El dia del Treballador, 1 de maig,
l'agrupació local del PSOE de Marratxí
celebrà un dia de Germanor a les pistes
esportivesd'EsFigueral.Penseninstituci-
onalitzar-lo per a cada any.
El diumenge dia 19 de maig tengué
lloc una sortida a l'Ermita de Betlem per
tots el marratxiners amb l'objectiu de




ca d'Es PIa de Na Tesa una conferència
col loqui sota el títol "La poesia i Ia literatu-
raaCubaavui".
El 24 de maig al Centre cultural es Cine
de Pòrtol hi hagué un col·loqui sobre Ia
Insubmisió i objecció de conciència al
servei militar, i es presentà el llibre de
Tomeu Martí i Albert Herranz "La lluita
contra elServeimilitara Mallorca".
PERVEURE
Fins al dia 15 de juny podeu visitar
l'exposició de ceràmiques de Mercedes
Hernández "Sentiments". Serà a Ia bibli-
oteca del PIa de Na Tesa.
Fins al dia 8 de juny podeu veure
l'exposiciódepinturesdeVicençTorres,
guanyador del VIII Certamen de Pintura
Sant Marçal 94, al local municipal S'Es-
corxador, dePòrtol.
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MERCE HERNANDEZ: ceramista de sentiments
Ens hem acostat, com feim cada mes,
a Ia intimitat de qualque persona que des-
taqui per dur a terme activitats especials.
LJ ha tocat el torn aquesta vegada a na
Mercè Hernández, ceramista afincada as
Pladena Tesa. Encaraquesiguianecdò-
tic, vos direm que és Ia dona d'en Mariano
Izquierdo. Hem de dir que el temps que
vàrem parlar amb ella (que va esser més
aviat exigu) ens va causar una sensació
especial. Qualque cosa ensimpregnà l'àni-
ma d'una sensació estranya. Creim que,
efectivament, vàrem sentirlapresència de
les figures i dels sentiments de què ens
parlarà a continuació. Si no enteneu l'en-
trevista a Ia primera llegida, provau-ho
una altra vegada. Per ventura no heu
sintonitzat bé el canal. Pensam, també,
que aquestes planes de Pòrtula
transpuaran sentiments. Endinsau-vos,
idò, dins de l'àtmosfera de na Mercè.
Com defi n i ríeu Ia vostra activitat ar-
tística?
Pens que l'art és sentiment, pertant, Jo
definiria sobretot les darreres cosesque he
fet com a qualque cosa molt especial per a
mi. Hodefiniriacom unacosaqueducdins
mi mateixa.
Es molt complicat treballar Ia cerà-
mica?
Crec que res és complicat, només és
posar-s'hi.
Vos ve de molt enrere aquesta pas-




ca. A més, també he duit a terme altres
activitats. Vaig estarfentfotografia durant
moltsd'anys, heanataclassesdecuina,a
classes de boleros, de sevillanes, a ioga,
qualsevol cosa que vos pugueu imaginar,
fins quevaig trobaria ceràmica. Supòs que




A les festes des PIa de na Tesa, Ja hi he
exposat dues o tres vegades.
Hi ha molta gent que s'hi dedica?
Jo crecque no n'hi ha molta. Però, així
mateixn'hi ha. Aquí, perexemple,tenim Ia
meva primera professora, na Lluïsa, no sé
Ii Ia coneixeu. Na Lluïsa és una ceramista
que exposa a Ia Fira del Fang i va esser Ia
primera persona que em va fer classes de
ceràmica. Coincidim ara en el mateix poble.
Heu guanyat cap premi?
De ceràmica no. El motiu és perquè no
m'he presentat a concursos. Només, en-
guany, a Ia Fira del Fang.
Però n'heuguanyat d'altrescoses?
Sí(rialles). Defotografia. Heguanyat
devers dotze premis. Hi ha una fotografia
meva editada a l'enciclopèdia Planeta.
Ens han dit que també pintau. Es
realmentaixí?
En realitat Jo no sé pintar. He anat a
classes de pintura i hetengut na Dolors
Comas de professora. No sé si vosaltres
heu anat a classes de pintura però, quan
s'hiva, sempretensunprofessordamunt.
Aleshores tu no crees, només et deixes
endur.







i el millor servei
De dilluns a diumenge, de 7 a 14 h.
Horabaixes tancat
C/ Can Monjo Fondo, 8 79 75 72 Pòrtol
K A L M A
-artesans-
Decoració amb flor seca
Restauració de mobles
Fusta artesanal
Cursets d'Art Floral en sec
Cursets de Restauració de mobles
Camí de n'Olesa 123 TeI 79 79 03 Sa Cabaneta
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Perquèvos dedicau a Ia cerà-
mica?
Perquè es complementa ambal-
tresactivitats. La pintura és un com-
plement perquè a Ia ceràmica hi ha
volum. Através de les ombres a Ia
pintura vaig aconseguir donar una
certaharmoniaalesfigures. Lesca-
res de les figures més grosses fan
vibrar. Ho sé perquè les persones
que passen per aquí es fixen en qual-
cuna amb Ia qual s'identifiquen. Les
figures petites són molt agudes; he
dedir, però, quesón una altra histò-
ria.
Com neix cada creació nova?
Quèla motiva?
Un sentiment. Perquè em surti
qualque cosa quefaci vibrarha d'es-
ser aixecar-me el dematí, berenar,
fermeditaciói posar-meaferfeina.
Es l'única manera que em surtin. Si
començ a fer les feines de Ia casa i
després em pos a fer a una obra, no
som capaç detreure'n cap. M'és im-
possible. Emsurtdemoltendins.
Trobauque Marratxi(i Mallorca




fora (poques vegades, a dirver), en
tornar a l'illa tenc unes sensacions
que no es poden explicar en parau-
les.
Comveu unaartistaqueviude
prop Ia política Ia relació entre
aquests dos mons?
La visc de prop pel meu home.
Peròjo pens quetotallò quefeim en
el món, qualsevol persona, tanten Ia
política com en l'art, està destinat a
créixer. L'ésserhumà hadecréixeri
el camí és exactament el mateix. El
final és el mateix. Són, però, diferents
maneres d'actuar. Crec quetots som
aquí per lluitar pels altres. El meu
home lluita amb el cap ijo lluitamb el
cor. M'enteneu? Es moltsimilar però
són històries diferents. El fi és el ma-
teix: el bé de Ia gent. L'art és el bé de
Ia gent, perquè l'art que Jo faig, o
almanco el que pretenc dur a terme,
no el faig per vendre (només n'he
venut a l'exposició del Casino); ho
faigperquèmitjançantl'artpucenviar
missatges. Les exposicions vull que
siguin un missatge per a Ia gent a
travésdelesfiguresquevaigcreant.
Quins projectes teniu per al
futur?
En tenc un de molt important:
créixer. M'enteneu? Es el meu pro-
jecte de vida, és a dir, que al final de
Ia meva existència pugui treure una
bona nota. Tots som aquíper apren-
dre i vull que Ia meva vida doni fruit,
queem completi com a ésser humà,
queemconegui a mi mateixa... que
sàpiga qui som, d'on vénc i cap a on
vaig. L'obrad'artéspartdelcamí, és
una anella que m'ajuda a pujar. No
vull queem recordin, simplementvull
transmentreels meussentiments: que
emsentin.
Finalment, què vos pareix
Pòrtula?
A Ia gent Ii interessa sebre què
passa en el seu poble. La política
vistaengeneralnointeressatothom.
Però Ia política de ca teva, i el poble
on vius també és ca teva, sí que ens
interessa a tots. Hi ha un poc detot i











CATALlNA CANYELLES, JUGADORA DE VOLEI
Na Catalina Ma Canyelles Tries és una jugadora de
volei Pòrtol. Dedica a aquestesport quatre hores i mitja a
lasetmana.
Perassabentar-nos un poc perquè practica i saber
méscoses...
Quantsd'anys faque practiques aquest esport?
Fa untres anys quevaig començaramb el meu club,
elVolei Pòrtol, desdequeesvaformar, peròabanshavia
jugat a Ia categoriad'alevins a Ia meva escola.
Per què el practiques? Com se't va ocórrer Ia
ideadejugar-hi?
El pràctic perquè per mi és l'esport més bonic i
entretengutqueespotjugaren equip. I aquestaafecció
em va venir degut als meus veïnats que viuen aquest
esportintensament.





Ens hem assabentat que fa poc anàreu a Grana-
da. Perquin motiu féreu aquest petitviatge?
Vàrem fer aquest viatge perjugarcontra uns equips
(molt bons) i per fer amistat amb altres persones que
practiquen aquest esport que és tan nou en el nostre
poble.
Be, conta'ns un poc el que féreu per allà.





nos i passar-ho molt bé.
Amb aquesta entrevista hem sabut el que volíem
saber. Ànim i segueixendavant, Catalina!
Neus Bibiloni i Vich
Catí Català i Serra
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LLIBRES, DOCUMENTS I IMATGES
A Ia Biblioteca del PIa de NaTesa, en el
marc de Ia Festa del Llibre de l'any present,
vàrem inaugurarunexposiciotitulada"Lli-
bres, documents i imatges d'ahir", que va
tenirlloceldia24d'abrila 11 demaigones
mostraven documents bibliogràfics, arxi-
vístics i algunes fotografies, ambuna par-
ticularitatcomú: erenllibresidocumentsde
Ia guerra i postguerra, sorgits tots d'una
antiga biblioteca municipal del terme Ja
desaparegudaidel'actualArxiumunicipal
(exceptealgunsexemplarsdediaridel'èpo-
ca, cedits amablement per Mateu Salom
CoII " Llebre"). Tots els documents es con-
serven dins l'edifici de l'Arxiu i era Ia primera
vegadaqueformavenpartd'unaexposició
d'aquestes característiques. EIs objectius
d'aquesta exposició eren:
Mostrar a través dels documents les
pautes de comportaments i Ia ideologia




Donar a conèixer una petita part del
patrimoni documental, sobretotarxivístic,
delnotremunicipi Ésimportantquelagent
coneixi l'existencia d'un arxiu municipal que,
com testimoni de Ia vida del terme, ens
donal'oportunitatdereconstruirlahistoria.
L'exposicióvaserdividida amb 16te-
mes, disposats cada un d'ells en planells
explicatius que ens recordaven les
circunstànciespoKtiques, elsfets històrics,
culturals i sociològicsquedonaven peu a Ia
creació detal producció bibliogràfica arxi-
vística. Elstemes eren:
Documentsd'abansdelaGuerraCivil.
Una de les curiositats més agradables eren
exemplars delsfascicles del Diccionari Ca-
talà-Valencià-Balearde l'època.
Propaganda bèlIicadelaGuerra Mun-
dial. Uns documents representatius dels
moments més difícils que es vivien abans
del 18dejuliolde1936,relatiusalavigilan-
cia pública, resulten molt interessants.
Propaganda política, amb exemplars
com "siete discursos" (Ramon Serrano
Suner),"PalabrasdelCaudillo"o"Educacion
yRevolución".
de Ia cruzada española" o "Guerra Santa:
el sentido católico del movimiento nacional
español".
Propaganda feixista, amb exemplars
com "El derecho de Ia juventud en
Alemania", "Cómo el fascismo defiende a
lostrabajadores","Hlstoriadelmovimiento




cuments arxivístics com salconduits i infor-
mesdeconducta polític-social
Historia de Ia Guerra Civil, amb exem-
plars importants com l'exhaustiva "Historia
de Ia Cruzada española", de Ia qual es
conserven3volums,"Significacionhistorica
Espanya davant Ia Guerra Mundial:
"Espanayelmar","EIEstrechodeGibraltar".
Anti britànics: "lnglaterrayel continente
Europeo", "Cosas de los ingleses", "La
religión, arena del imperialismo inglés".
S'Amagat





Noces / Batejos / Comunions
Dinars d'empresa / Celebracions
reserves 79 73 59
Pòrtol
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Aillacionisme: "Frente rojo contra
España", "La Carta de las Naciones Unidas
y Ia postdata soviética".




de España en el mar".
Dret municipal: elmés important eren
documnetsarxivlstics,comdeclaracionsde




Balears: "Santa Maria de Lluch",
"Baleares: España en paz" (commemora-





Tots els exemplars, juntament ambfo-
tografies representatives, estaven a dispo-
sició del públic. Crecquevaseruna expo-
sicióqueressartàlaimportànciadelfetbibli-
ogràfic com a vehicle de difusió d'ideologi-
es i pautes de comportament i provocà el
record d'alguns fets i comportaments que
guardam a Ia nostra memòria. AIs que Ia




A més dels maldecapsque ens dóna el sr. Fageda i el seu equip els marratxiners tenim
altresproblemes,sovintdenunciatsperlesAssociacionsdeVei'nats.Avuitreimtrescasos.
ESGARROVERS.-Elsveïnatsd'aques-
ta zona estan indignats i preocupad(ssims
per les velocitatsque agafen els cotxes a Ia
carretera vella de Bunyola i pel mal estat
d'aquesta via de comunicació. "Es un de-
sastre i una vergonya" denuncien Ia presi-
denta dels veïnats i el batle de barri -ambdós
a Ia foto-. Estan cansats dedir-ho pertot i ni
a l'Ajuntament ni al Consell ni a Obres
Públiques noels fan cas"Esperaran que hi
hagi una desgràcia per actuar". Ja estan
avisats; veurem després qui es llevarà les
responsabilitats de damunt.
ES PONT D1INCA NOU.- Es tracta de
reincidir en Ia carta que el president dels
veïnats, Josep M" Casasnovas, ha remès i
podeutrobarala plana4. Amésdetotsels
greus problemes deconvivència ciutadana
que esmenta cal afegir-hiel perill que supo-
sa unagrua que està morta d'oi al carrer de
Comasema des de fa cinc anys. Volta i
revolta amb el vent, com un pern de rifa, i
ningú no s'hi ha posat perfer-la desmuntar.
Exemplar.
ES PONT D'INCA/LAS ACACIAS
El mes d'abrilja envàrem parlar, però no
ha servit per res. EIs problemes de circula-
ció entre Ia carretera d'Inca i el cap de cantó
queduu a La SaIIe segueixen igual o pitjor.
Elsveïnatsja no poden pus i han assegurat
quesi nos'arregla aviatfaran una moguda
d'aquestes que se sentiran. Tot per Ia nega-
tiva del MOPU a posar un semàfor que









Cosa fundada en 1920
Carer de l'OU, 3 - Telèfon 71 53 22
PALMA DE MALLORCA
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Programa d'actes de Sant Marçal '96
del 22 al 30 dejuny
Dissabte 22
A les 09.00 h. Penjada de Banderes
A les 10.30 h. Inici del Torneig Sant
Marçal de Futbol SaIa. Polisportiu Sa Caba-
na.
A les 11.00 h. Obertura de l'exposició
"Juguetesd'untemps", acàrrecdel Centre
Manual Sa Fullarasca. Local Socio-Cultu-
ral. C/Cabana, 57. Oberta de les 11.00 a les
14.00h. idesdeles20.00h.
Ales 12.00 h. Exposició d'Expressió
Plàstica "Jugantamb el color", a càrrec
de l'Escola d'educació Infantil Gabriel
Janer Manila. Oberta del dia 22 al dia 29
dejuny. Biblioteca des PIa de Na Tesa.
A les 17.00h. Ia Ronda del Torneig
d'Escacs Sant Marçal 96. Bar La Unión
(SaCabaneta).
A les 20.00h. Inauguració o Lliura-




Festes de Sant Marçal 96 a càrrec de Ia
Banda Municipal de Música de Marratxí.
SantMarçal.
Diumenge23
A les 9.30 h. Inici del recorregut per
tot el municipi amb"Torxa contra ladro-
ga" i arribada a Sant Marçal a les 12'30h.
aproximadament.





Escènic FolkloricAlfabaguera. Sant Mar-
çal.
Ales16.30h.Cursaciclisticaorganitza-
da pel club Ciclista Marratxí. Sant Marçal.
A les 19,.00 h. Missa i Pregó de les
festesacàrrecdeCarmeBosch, ¡seguida-
ment a les 19.45 h. Concert Líric a càrrec
d'IsabelRosselló. EsglèsiadeSantMarçal
Ales 21.00 h. Inaugauració de l'Exposi-
ció a benefici del Club d'Artistes Plàstics
MajorsdeMallorca. SantMArçal.
A les 21.15 h. Fritada popular, amb un
donatiu de 100 pessetes per persona, a
Benefici de l'Associació de Ia Lluita Contra
el Càncer-Junta Local de Marratxí, amb Ia
col·laboració de les Mestresses de Casa de
Sa Cabaneta. Sant Marçal.
A les 22.30 h. Recital de Maria del Mar
Bonet. SantMarçal.
Dilluns24
A les 19.00 h. V Trobada d'Associaci-
ons de Gent Major de Marratxí. Sant Mar-
çal.
A les 19.30 h. Homenatge i Recital del
Cançoner de Gabriel Pinya, Romanços i
Glosses.SantMarçal.
S A N T M A R Ç A L
Dimarts25
A les 19.00 h. Partit III Aniversari Re-
cord Guinnes de Bàsquet. Polisportiu PIa
de NaTesa.




A les 18.00 h. Tallers Infantils a càrrec
del Grup d'Esplai Es Campet i de Ia Unitat
Pioners del Grup Escoltes Soca-Arrel. Sant
Marçal.
Ales19.00h. Tallerdepinturaacàrrec




A les 19.30 h. Demostració de l'Escola
de Taekwondo. Polisportiu Costa i Llobera
(Pòrtol)
A les 20.00 h. Mostra Artesanal i de
Flors de les Mestresses de Casa de Sa
Cabaneta. SantMarçal.
A les 22.00 h. Ballada amb Aires des
PIa de Marratxí i recital a càrrec de
Coanegra. Sant Marçal.
Divendres 28
A les 200.00 h Torneig de bàsquet 3
per3. Polisportiu PIa de Na Tesa.
A les 22.00 h. Recordant els anys
60 amb els Grups "The Beatles
Anthology", Amigos ¡ Guateque. Sant
Marçal.
Dissabte 29




neig d'Escacs Sant Marçal 96 i entrega
depremis.BarLaUnión(SaCabaneta).
A les 17.30 h. Volta amb bicicleta de
muntanya pels camins antics de
Marratxí. Partida a Ia plaça Can Flor
(Pòrtol).
A les 22.00 h. Nit de Rock amb els
grups Lax'N'Busto, EIs Gossos, Fora
des Sembrat i La Fosca. Sant Marçal.
Diumenge30
A les 9'00 h. Torneig de Petanca,
organitzat pel Club de Petanca de Cas
Capità.SantMarçal.
Ales9'30h. GrandiadadefutbolSala
Base fins a les 20.00 h. Polisportiu Sa
Cabana.
A les 10'30 h. Exposició de Motos An-
tigues, organitzat pel Club de Motos Anti-
gues Es Siurell. Sant Marçal.
A les 11.00 h. Missa Solemne Sant
Marçal.
Ales 11'30 h. Exhibició deTennis Base.
PolisportiudeSaCabana.
A les 12.00 h. BaII Mallorquí amb el
GrupAplec deMarratxí. Sant Marçal.




A les 18'30 h I Cross-Country. Sant
Marçal. Organitzada pelCentred'activitats
eqüestres de Marratxí.
A les 22'30 h. Nit de Teatre amb l'obra
"SaVarietatenSaLocura",acarrecd'lgua-
na Teatre. Sant Marçal.
A les 24'00 h. Gran fi de festa amb el
tradicional castell de focs artificials. Sant
Marçal.
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La vostra nòmina o pensió
us porta de viatge
Viatges gratis per a 2 persones
a Nova York i a les illes gregues
Aprofi t i els avantatges de tenir Ia seva nòmina
0 pensió domiciliada a "Ia Caixa ". Pot guanyar
un fantàstic viatge a Nova York o un
magnífic creuer per les illes gregues*.
1 disposar, a més, de tots els beneficis
* S o r t e i g s el lO.Ot i .9o i el 10.07.96 7*»1 f~* • nlal^aixa
exclusius del Servei Nòmines i del Servei
Pensionistes. Informi-se 'n en qualsevol de les
n o s t r e s o f i c i n e s . C o m p r o v a r à q u e
c o b r a r 1 a n ò m i n a o I a p e n s i ó a
" 1 a C a i x a " t é m é s a v a n t a t g e s.
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L'orgue de l'església de Sant Marçal
Dinselricpatrimoniorganicnostrat,tan
abundant que algú de fora ha dit que
MallorcaesTMIadelsorgueshistoncs",l'an-
tiga parròquia de Marratxí no és una excep-
ció doncs posseeix un orgue de mitjan s.
XVIII.
Tenim notícia de l'existència d'un pri-
mer orgue a aquest temple a principis del
s.XVIII. A1732 Vicenç Mates, clergue de
Santa Maria, és elegitorganista amb un sou
de30lliuresanuals, mantenintaquestcàr-
rec durant trenta anys. El 3 de febrer de
1762fou nomenatorganistaAntoni Ferrà
deValldemossa.
L'orgue actual es va comprar a 1807 al
conventdel Socors on estrobava ubicata
Ia capella de Ia Mare de Déu dels
Desamparats. L'instrumemt provenia del




gica, en un lloc elevat i enfront de les mura-
lles, el feia presa fàcil als possibles atacs
corsaris, alhoraqueelconvertienen balu-
ard contra Ia ciutat. Això va fer que fos
enderrocat en vàries ocasions, quan s'es-
perava atacs enemics. A 1771 va esser
destruït pertercera vegada i els frares obli-
gats a incorporar-seala comunitatdel con-
ventdels Socors on s'endugueren l'orgue.
Aquest orgue havia estat construït per
DamiaCaymarill,darrermembred'aques-
tafamosafamíliad'orguenersmallorquins.
Al llibre de "Gasto y Recibo de l'Obra del
ConventdeNa. Sa. d'ltria"trobam alguns
detallsde Ia seva construcció:
El 29 de gener de 1753 es paguen "A
mestre Damià Caymari a compte del orga
sentlliures"
EI7deMaigdelmateixanytrobam:"per
berenar a los orgues los seis dies que ha
posatytrempat Io orga dues lliures un sou
yquatre(diners)".
El 26 dejuny del mateix: " Més a Mestre
Damià Caymari a conta del orga vuytante
quatrelliures"
Mestre Damià Caymari i els seus aju-
dants anaven mantenguts i, com podem
veure, noelstractavengensmalament:
"Més per un Andiot (sic) per regalar a
MestreCaymari com (ha)duit Io orga una
lliura setze sous". -"Més per un lliura for-
matge Io dievintysetMatg a raho deun sou
yvuyt, yperlo barenardexicolate,ydinar
y fruyte per los Caymaris Io die que posa-
rem los adornaos del orga sinch sous y
vuit".
El mestreCaymari notreballavacontí-
nuament a aquest orgue Ja
que pels mateixos anys esta-
va construint també el del
convent de Sant Agustí de
Felanitx i treballant en l'am-
pliació del de Ia parròquia de
Sineu.
El primer de març de
1754, de bell nou a ltria, es
paguen "a Me. Caymari p Io
cumpliment del orga setza
lliures".
A partir d'aquesta data
també trobam diversos pa-
gaments per ornamentació
de Ia caixa de l'orgue: _"Mes
ditdie(28Juliol1754)aloSr
Rubertperaygocuyta, goma
y colors per Io orga duas 11.
tressousysis". lencaraell14
de gener de 1755: _"Mes a
dit Sr (Rubert) a cta de Ia
feyna de Io Orga y tela de
Betlem ab 12 corteras de blat
a rahó de 4 sous y vuyt
entregades die 17 octubre
1754 setze lliures setsous".
La darrera despesa per
l'orgueésdel 14degenerde
1755:
-"mes per Berenary fruyta
per los Caymaris los dies de
refinar y entregar Io orga sis
sousysis".
L'any 1807, com Ja hem
dit, laparròquiadeSantMar-
çal demana permís al bisbat
peradquiriraquestorgue: "El
Dr. Joaquin Verd... a Vestra
S. Respectuosamente
expone: que para mayor honra y gloria de
Dioshandeterminadoponerenlamencio-
nada Iglesia un órgano, correspondiente a
lamisma..."
El treball detraslladar l'instrument el
degué dur a terme Gabriel Thomàs, cons-
tructor de l'orgue barroc de Ia Seu, que
aleshores era l'únic orguener mallorqu(en
actiu. Probablementvaesseren aquesta
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tatdelssegons. L'esmentatde-
cretdiu al numero120: "L'orgue
detubsdinsl'esglésiallatma ha




tiques un grati esplendor mera-
vellós i aixecar als ànims cap a
Déu i a les coses superiors".
ocasió que Ii fou afegit el segon teclat. La
col·locaciódelsecretcorresponentaaquest
segon teclat, davall el de l'orgue major,
com trobam al convent de Campos, confir-
ma Ia paternitat de Thomàs, convertint el






A més de Ia pols acumulada degutals
molts d'anys de no funcionar, part dels
seus tubs es troben mossegats de rata
malgrat estar Ia façana tancada per
antiestètiquesreixetesmetàliliques.
Fa un trentena d'anys que Ia majoria
dels orgues anaren caient en desús per
una errònia interpretació del concili Vaticà
Il que, a Ia constitució de Litúrgia, parla de
l'orgue i altres instruments. Curiosament
fou oblidatel primerperfixar-seen Ia nove-
quia que han tingut el gust i mitjans per
cuidarelseu patrimoniarquitectònic, reno-
vant tot l'edifici del temple per dedins i per
defora, no hagin previst Ia restauració d'un
vertadertresordelpatrimonimusicalcom
ésun orguedefinals del barroc, ben repre-
sentatiudel'escolamallorquina.
ESPAl PATROCINAT
PER L'AREA DE CULTURA I EDUCACIÓ
DE L'AJUNTAMENT DE MARRATXÍ
L'adquisició d'un sucedani electrònic
quan es disposa d'un instrument original
em sembla ridícula i incomprensible. Es
com si posseint un Goya o un Picasso ens
acontentassim amb una fotografia. Crec
quel'orguedetubss'haguéspogutrestau-
rar amb no gaire més doblers del que ha
costat l'electrònic que, ben segur, no dura-
ràni ladesena partdelsanysquetél'obra
demestreDamiàCaymari Evidentmentla
qualitatmusical seria moltsuperiori l'orgue
seria apte també per fer concerts. Això
sensecomptarqueelgovern subvenciona
part de les restauraci-
ons dels instruments
històrics. Algunes par-
ròquies amb manco mit-
jans econòmics han
tengut el bon gust de
restaurar orguesnotan








nir-ho en compte ara
que es parla de cercar un turisme de qua-
litat, Un orgue"Caymari" o un "Bosch" a Ia
majoria de paisos d'Europa serien monu-
mentsnacionals. Elfet quel'orguedeSant
Marçal sigui un dels pocs que ens han
arribat de Damià Caymari Il el fa encara
més preuat i més digne d'una merescuda
restauració.
Antoni Mulet i Barceló
organista i membre de Ia Comisió
Diocessana dels Orgues Històrics
Ballada popular amb Al Mayurqa
Cloenda de l'Escola de BaII de Bot de Pòrtol
Dissabte, 8 de juny, a les 20 h.
Col·legi PúblicCosta i Llobera




Organitza: Associació de Veïnats de Pòrtol





Te ara 50 anys i nasqué a Lloret de Vista Alegre dia 7
d'octubre de 1945, dia de Ia Mare de Déu del Rosari.
Viu a Sant Marçal, d'n és el rector.
Estudiàteologiai és llicenciatendretcanònic.
A més deferfeina a l'esglèsia de Sant Marçal dóna classes de
religióa l'lnstitutJoanAlcover, arafadosanys, iabansvaestar,
unabonatirad'anys, al RamonLlull.
El seu poctemps lliure el dedica als animalets i a les plantes,
queliagraden molt.
El seu hobbieés llegirllibres i cuidarels animalets i les plantes;
diu que són Ia seva "droga", Ia seva manera de descarregar
l'adrenalina.
EIs seus plats de cuina preferits són les sopes i el llom el col.






del que ocorre pel
monimira,quanno




talitat, és un home
queestàobertatot-
hom i té una gran
generositat.
Considera com a defecte seu els moments d'impacièn-
cia, a vegades Ii agradaria acabaries coses massa aviat.
DeI queestà més orgullós de Ia seva vida és desercom
és i si havia de repetirtornaria a serel queés.















Avda. A. Maura, 6
PONT D'INCA
Teléfono 79 40 36
Cl. Oleza, 98
SA CABANETA
Tel. 60 23 11
Urgencias Tel. 60 30 97
El seu personatge històric més admirâtes, evidentment,
Jesús.
Considera quea l'actualitat Ii falten punts de referència
vius. Destacaria entre d'altres personatges a Teresa de
Calcuta o a Joan XXIII
La seva escala de valors és: esperit, bondat i fraternitat.
Troba que "Ia política és molt política", hauria d'anar per
altres camins, pensar i tenir més en compteals altres, als més
pobres.
De Pòrtula diu que de cada vegada és més objectiva;
que ha lograt estar un poc com deia Nietzcheperdamunt del
bé i del mal. És una revista capaç de criticar des d'un punt de
vista objectiu. Que al no estar afiliada a cap partit ni grup
ideològic pot ser neutral. És una revista lliure.
A Ia vetlada de Ca'n Pere d'Inca, com ens diu ell, "s'ho
passà bomba". Anava un poc pensant amb el que seria, el
quelidemanarien, que voliend'ell. Però quan va arribar s'hi
va trobar molt bé. Es va sentir com amb amics detota Ia vida.
Tan na Joana com na Fina, ens conta Mn Gabriel, Ii feien
preguntes molt maques i profundes. Va estar molt content
d'haver vengut. De fet acabà dient-nos que el sopar, encara
que necessari, era "Io de menos", que s'hi hagués trobat
igualment bé sense sopar.
ce
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Sant Marçal: molt més que un patró VETLADES
A CANPERED9EVCA
La vetlada de can Pere d'Inca que
celebram per Ia Pòrtu/adejuny ha deser,
òbviament, dedIcadaalpatródeMarratxí. I
enguany convidàrem el rector de Sant
Marçal, Mn. Gabriel Ferrer, perquè ens
parlàs de Ia parròquia i de Ia festa. El subs-
criptor convidat no va poder venir però
comptàrem amb Fina Rovira, fidel seguido-
ra del clero i de les vetlades.
Mossèn Gabriel és sobretot un home
polifacètic, inquiet,energic: SantMarçalno
només és una tradicional romeria i Ia festa
major de Marratxí, és un lloc de continu
pelegrinatge, de moviment de gent i d'actes
de tot l'any, de Marratxí i de bona port de
Mallorca. El rector de Sant Marçal és,
especialmentd'encaquearribaellel1981,
un nom que sona arreu i una figura que
podem trobar en molts de reportatges de
noces, de comunions, en vídeos. El rector
també s'encarrega de les barriades de Son
Ramonell i de Marratxinet i conta que, a les
missesordinaries,lamajoriadegentquehi
va, tant a St. Marçal com a aquestes cape-
lles, són de fora de Marratxí.
La trajectòria de Gabriel Ferrer abans
de ser capellà és com Ia d'un personatge
de novella: nasqué a Lloret i estudià entre
els 8 i 10 anys en un internat religiós a
Cardedeu. D'allà, s'escapà i comparegué
solacaseva, a Lloret. Son pareel posaafer
feina, primera un forn i després al restau-
rant del celler Sa Premsa, a Palma. Allà
començà escurant, però quasi no arrivaba
a les piques i passàtotd'una a Ia cuina, on
aprengué molt al costat del xef. Després
estudià a Madrid Filosofia i Dret. Passaren
uns anys més i començà a estudiardefini-
tivament per a capellà als 27 anys, després
d'unacrisiforta. Pelsanys70, ellesdefineix
com un "play-boy" i també festejava una
al·lota. Recorda fervorosament els anys i
els protectors de Ia seva vida anterior al
sacerdoci El temps abans de venir a St.
Marçal configuren una personalitat que,
conseqüentment, es tradueix en Ia seva
forma de conduir Ia parròquia i en Ia seva
activrtat"frenetica".
PeroelllocdeSantMarcal:l'esglesia,el
pati, el cementeri i els voltants, té un aura
especial de misteri i encant sigui quin sigui
el rector que hi hagi. Hi ha gent que ha vist
sovint una espècia de nebulosa damunt
l'església, una aureola de llum blanca que
no prové dels focus. I mossèn Gabriel ens
contà que quan hi
arribà, ara farà 15
anys, estava operat
de l'esquena i els
metgesnoliaugura-
ven una total recu-
peració.SantMarçal
és l'advocat del do-




doncs, Ia qüestió és
queel rector,en poc
temps de viure a Ia
rectoria, comprovà
queel seu mal de Ia
columnadesaparei-
xiapercomplet.
En contrast amb les curacions i els
prodigisdeSantMarcal,hihatotaunaaltra
situació: Son Verí, els terrenys on s'encla-
va el temple, ha perdut Ia fesomia que
caracterizava l'indret tot just arribant al
Figueral. En voltar de Palma cap a St.
Marçal estenia Ia sensació d'entraren una
especied'oasienmigd'undesert."lnvaer"
peruna banda; ara, a laVerònica, devora
l'esglesia,escomencaraaconstruirlanova
casadelavila. D'aqufunsanys, probable-
ment, les construccions ocuparan tot el
que encara queda buit... Sant Marçal serà
d'allò més modern. El temps dirà si tendrà
llocperfermiracles.
A Ia vetlada no podíem passar per alt
les hortènsies, que són un element clau de
Ia festa de Sant Marçal. El temple queda
engalanat any rere any per més de cent
Mn. Gabriel Ferrer
cossiols d'aquestes flors, i són molts els
visitants que els compten i quees merave-
llen detanta exuberància. A l'altar major,
l'eclosió de les flors no té límits: Don
Gabriel diu que un any hi hagué una hor-
tènsia amb més de400flors obertes. Hi ha
molts de veïnats que ofereixen les seves
plantesperadornarl'esglésiaiaixílluu.
Sant Marçal és i serà el patró de
Marratxí. La seva festa és una referència
per a tot el terme i arreu de Mallorca, i Ia
seva romeria creix en visitants i fama més
enllà deltemple, Ia rectoria i les hortènsies
i malgrat Ia destrucció d'un indret privilegi-
at, Ia falta de lloc per aparcar, el xum-xum
dels cotxes i l'olor d'hamburguesa. Tot
s'adapta, es renova, canvia, pel senzill fet
queésviu.
Joana Maria Matas
Ja és aquí! (Campament a Barcelona)
Com cadaany, l'Estiu està perarribar. No manca gaire perquè el sol faci seves les
platges, piscines i tottipus de zones de descans. L'Estiu, Ja és aquí! Comencen les
vacances.
A Ia vegada que això succeeix molts delsqui, durant el curs escolar, s'han dedicat
a l'educació dels infants i a Ia seva diversió, també durant l'estiuvolen gaudirambels
infants del seu temps lliure, organitzant noves activitats.
D'aquíque, el M.I.J.A.C. d'EsPontd'lnca hadeciditorganitzarpel mesd'agostun
campament de 7 dies a Barcelona, quedant convidats tots els infants de Marratxí
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Bona iniciativa del Royal Palma Marratxí de Futbol Sala.
Si el projecte es du aterme el Club Royal
Palma Marratxí de Futbol SaIa quejuga a Ia
1a Regional de Ia lliga Federació de F.S.
serà una bona iniciativa per l'esport
marratxinerfent un resum de Ia Temporada
95/96 hem de dir que començà amb bon
peu quedant segon a Ia copa Federació,
tan sols perdé el darrerpartit per un ajustat
3/4, amb aquest bon gust de boca comen-
çà el torneig de Ia regularetat, al final de Ia
lliga obtingué un meritós 4art lloc i 2on
equip més esportiu.
Perconèixer un poc més com ha anat Ia
temporada 95/96 i el projecte que té el
Royal Palma Marratxí F.S. parlàrem amb el
seu president i entrenador Don Toni
Cànoves, que entre altres coses ens co-
mentà:
L'objectiu de Ia temporada 95/96 era
ascendir a nacional, però vist el gran nivell
dejoc dels altres equips ens donàrem per
satisfetsamb el lloc en què hem quedat, en
aquestsmomentsestaminscritsaltorneig
que organitza l'Ajuntament preparant-nos
per obtenir Ia millor classificació, aquest
torneig ens ajuda a no quedar sensejugar
tantdetemps,essentunabonaoportunitat
per seguir preparant-nos per Ia propera
temporadaJaquelesnostresil·lusionssón
ascendir a nacional. Quant al projecte de
futur,estamfentfeinapercrearunsequips
d'inferiorcategoria començanten Ia cate-
goria infantil, quan ho tenguem tot a punt
farem una crida a tots els al·lots del municipi
quevulguinjugar, realitzantlesprovesper-
tinents i seleccionant aquellsjugadors amb
possibilitatsdeferunequipambgaranties
de futur per poder participar com equip
federat. Quant al tema de manteniment
ambbonavoluntatescubreixenelsobjec-
tius, no és fàcil perquètot durà despeses,
perònovulldeixarpassarperaltiaprofitar
l'ocasió perdonaries gràcies a l'àrea d'es-
port dels nostre ajuntament dirigida per
Lluís Tàpia que ens ha donat tota l'ajuda
necessària i el suportja queseseaquesta
col·laboració, Ia més gran que tenim, no
haguéssim pogut complir els nostres ob-
jectius. Quant a l'ajuda necessària em refe-
reixo a les instal·lacionsja queens posa a
Ia nostra disposició les instal·lacions a on
jugam i entrenam, el Polisportiu d'Es Fi-
gueral, Ja que senseelles ésimpossible ni
jugar ni fer cap equip. També aprofit per
donarlesgràciesaPaco, "EsCanari", con-
serge de les instal·lacions per Ia seva bona
disposició amb nosaltres.
Esperant que aquesta iniciativa es faci
realitat a favor del'esport marratxiner.
B.P.
Toni Cànoves Rubí
Jugador Infantil del R. Mallorca
El marratxinerToni Cànoves de 13 anys
es va iniciar amb I'U.E. PIa de na Tesa,
jugant durant dues temporades a Ia cate-
goria futbol/7 per després fitxar amb el
recreatiuLaVictoria.Alatemporada95/96
passà a Ia disciplina de R. Mallorca.
Les dues temporades que Toni jugà
amb Ia U.E. PIa de Na Tesa les recorda
Tallers
Venda de cotxes nous i usats
Camí de Muntanya, 7-24
TeI. i Fax 42 80 67
Son Ferriol
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amb nostàlgiaJa quetant el president com
entrenador i companys d'equip es porta-
ven molt bé amb ell. Aquesta temporada
Toni vaserel màximgolejadordel'equip
amb 31 i 32 gols cada temporada i a més
a més va seranomenat mNlorjugadorde Ia
seva categoria del Torneig de l'Amistat
celebrat a Es PIa de na Tesa.
Les dues següents temporades vaju-
garamb el Recreatiu La Victòria a on repetí
el guardó de màxim golejadordel seu equip
amb 32 i 51 gols cada temporada; del seu
pas pel recreatiu La Victòria en Toni no té
mésqueparaulesd'agraimenttantalsseus
companys d'equip com quadretècnic. En
aquestaetapaenTonivaserpreseleccionat
tres vegades per jugar amb Ia selecció
Alevin. En Toni va obtenir el trofeu a Ia
millorjugada de Ia seva categoria al torneig
de Ia Llum(Montuïri); Ia xifra de gols mar-
catsvaferquelagentdelMallorca esfixàs
en ell i aixf passà a Ia disciplina d'aquest
equip.
Toni en aquesta, Ia seva primera tem-
poradaambl'equipmallorquinistajuganta
Ia categoria Infantil de primer any no ha
estat Io brillant que esperava Ja que les
lesions l'han apartaten nou partits, a més a
més s'ha trobat amb un equip que Ia qua-
litat delsjugadors és molt alta i pertant no
esfàcilfer-seun llocdinsl'equip.Així itot
Toni ha marcat 10 gols obtenint el segon
lloc com a màxim golejador, a tres del
màximgolejador.
Toni sapel sacrifici i esforçque ha de fer




del C.B. PIa de Na Tesa
pel mes de Juny
Proves de selecció
Elsdies30i31 demaigesfaunacrida
per tots els joves del terme amb edats
compresesentreels9i 14anysperrealit-
zarlesprovesqueelspermetranintegrar-
se a qualque equip del club. Atots els qui
superin les proves els regalaran una cami-
setadelclub.
Si no hi pots assistir els dies esmentats
no et preocupis, truca alstelèfons 600042
o795147it'informaran.
El lloc de les proves serà a les
noves instal- lacions del club els dies





PIa de Na Tesa organitza el torneig





preu especial 3" edat
Horari:
dimarts a divendres, 9 a 13'30 h.
15'30a2Z30h.
dissabte, 9 a18h.
Per més comoditat demanau hora.
C/Major, 66 Tel.797738
Pòrtol






totes les escoles delterme que hi presentin
equips.
Les dates del torneig són els dies 5 i 6
dejunya les 18'30
Festa de cloenda de temporada
El proper dia21 dejuny a les 20'30 es
despedirà Ia temporada 95/96 amb una
Jamonada, a Ia queesteis convidatstots
els amics de l'esport de Ia cistella.
Partit aniversari record Guinnes
El dia 25 de juny a les 19 hores, els
jugadors que realitzaren aquella gesta es
tornaran a reunir per disputar un partit on
segur que no hi mancarà l'espectacle.
Torneig 3 per 3
El properdia 28 dejuny a les 20 hores
i amb motiu de les festes de Sant Marçal,
s'ha organitzatun any més aquesttipus de
torneigqueconsisteixenjugar3jugadors
contraunsaltres3.
El lloc d'inscripcions és a Ia pista de
Bàsquet, de dilluns a divendres fins al
proper dia 26 dejuny.
La inscripció és defranc.
El C.B. PIa de na Tesa convida a tots
els marratxiners a participar i a assistir a
tots els actes que es duran a terme.
^Diumengcs i'DiCCuns tancat
Avinguda Anton Mauta 69 Es Pont d lnca IeIs 60 IO 01
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COMUNICAT D'ESPORTS
El passat divendres, dia 17 de maig, a
petició del senyor Lluís Tàpia Gómez, regi-
dor de l'àread'Esports, es varen reunirels
clubsqueempleenelPolisportiuSaCaba-




La conclusió de dita reunió en un prin-
cipi va esserfavorable a Ia unificació que-
dant pendent Ia conformitat després de
que cada club es reuneixi en assamblea
per decidir-ho. No obstant el Handball
Marratxí funcionarà com fins ara per no
practicarel Futbol SaIa com els altres clubs
però en col·laboració amb ells es temes
puntuals.
Marratxí, 21 de maig de 1996
Lluís Tàpia Gómez
Notícia de darrera hora
Es grata Ia notícia que ens han fet
arribarà Ia Redacció deIa recuperació de
l'històric C.D. Marratxí, per part del seu
presidentCarles Simó.
El mes queve ampliarem Ia notícia de
Ia cinquena etapa d'aquestemblemàtic club
marratxinerque des de Ia temporada 92/93
no participa a cap competició, sí que po-
dem anunciarque Ia junta directiva convi-
da a tots aquellsjugadors de Marratxíque
vulguinpracticarelfutbol iformarpartdels
equips del C.D. Marratxí dins les categori-
es Infantils, cadettes,juvenils i amateurs es
posin en contacte de 20 a 22 hores al
telèfon 604855.
Tomeu Pou
D R E T S HUMANS
TIBET Lliure
S.S. Tenzin Gyatso
catorzè Dalai Lama del
Tibet
La santedat el Dalai Lama és el l(der
espiritual itemporal del pobletibetà. Hom el
consideracomlavertaderapersonificació
de Ia compassió, i està reconegut com un
deIsmés grans Mestres vivents del Budis-
me. Per damunt de tot, és, segons les
seves pròpies paraules, "un senzill monjo
budista" i Ia seva "vertadera religió és Ia
bondat".
Compassió i bondat han caracteritzat Ia
seva vida i treball com a monjo budista.
Homed'estat,defensordelsDretsHumans
i de Ia no violència i incansable impulsor i
activista de Ia pau mundial.
El 1989 fou guardonat amb el Premi
Nobel de Ia Pau per Ia seva contínua defen-
sa de"les solucions pacífiques basades en
Ia tolerància i respecte mutu per preservar
el llegat cultural i històric del seu poble".
(Comité del Premi Nobel)
Armeria Pesca
MONSERRAT
Tramitació de permisos d'armes
Llicències de caça i pesca
C/ Faust Bonafè, 71
TeI 42 79 79
07198 Son Ferriol
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BON SOSEC: REQUIESCAT IN PACEM
La ventat sigui dita que al Batle
Serra Ii ha caigut un bon mort a sobre
sense haver-lo demanat. Primerva esser
Ia inauguració del tanatori més modern
de les europes; després, quan Ia fallida
semblavarestituir-li, si més no, lavictòria
moral d'haver-s'hi oposat quan eren opo-
sició a l'ajuntament, resulta que Ia matei-
xa patulea que l'havia edificat se les engi-
nya, en nom del bé públic, el benestar
dels morts i altres històries macabres, per
fer-lo surar de Ia fallida i donar-li una
utilitat pública. Malgrat aquesta utitlitat
pública sigui haverde servird'etern repòs
a les ossamentesdels palmesans.
ltornam-hitorna-hi. Elsd'Esquer-
ra Unida de Ciutat alçaren Ia llebre i en
Fageda va sentircom el seu compte cor-
rentcomençavaaalenartranquil.Lama-
quinària per a l'ocupació d'un terreny d'un
altreterme municipal es posava en mar-
xa.
Aquí, s'ho miraven amb condes-
cendència. Com si Ia cosa no anàs per
ells. A Palma, com més anava més gola
els feia establir-se a Marratxí. A més de
morts, el Bon Sosec els servia perenter-
rar deutes i també altres matèries
pudentes (Crèdit a fons perdut del Go-
vern Balear_) quejuntamentamb el Cas
Túnel i amb el de Calvià podien esquitxar
més d'allò que se'n diu merda al PP.
Aquí, el batle Martí, en comptes de
plantartotd'una una defensa numantina
volia esvair les bubotes parlant de refe-
rèndums, com si aquest encens de de-
mocràcia angelical servís per fumigar i
aniquilarlafamd'ocupaciódelFageda's
boys.
Palma tenia, via serveisjurídics del
propi ajuntament, l'argumentació prepa-
rada per a l'ocupació, només calia que Ia
jutgessa que duia el cas autoritzàs l'em-
presa funerària municipal de Palma a ac-
tuar amb una societat en fallida. Aquí es
dormia el somni delsjustos. S'encarregà
un informejurídic, a parernostretard; amb
una intenció més decorativa que efectiva.
Quan lajutgessa donà el sus a Fageda,
sortí l'informed'aquí i renaixeren les ànsi-
es de referèndums i mobilitzacions contra
les mortalles foranes. Nosaltres érem
escèptics. Dia 11 d'abril es convocà una
reunió amb associacions i partits polítics,
Ia majoria municipal volia compartir les
despulles d'un assumpte que només els
erosionava políticamentaells. Volien que
tots duguéssim el mortaenterrar.
EsvaferunapeticióaPalma. lnvia-
bleipocdocumentada. Esdemanavapoc
menys que Ia lluna dins un cove. EIs
marratxinersens ho mereixemtot, però els
altres ens ho han de voler donar. I en
aquesta negociació s'ha actuat sempre a
destemps i amb poca habilitat. Fageda diu
que estudiarà les peticions, refreda els
ànimsdelsacòlitsquejatenienlapapereta
a Ia mà i, quan veu el contrincant relaxat,
envia un document enverinat en què ofe-
reix el mateix que oferia abans i alguna
pellerofa més.Aixòsí, ambbonesparau-
les i promeses de negociar un poc més.
Tenia Ia raójurídica que l'emparava. Ho
sabia cert. Aquí, Ia gent segueix com a
despistada. El batleja no parla de referèn-
dums i aprofita l'avientesa perfer mutis.





no fos cosa encara sortissin esquitxats
remenantla mateixa merda. Potsera Bon
Sossecja hi han enterratalgun forà però el
poble ni se n'ha temut. O bé levita, o bé
badalla. Era Ia crònica d'una mort anunci-
ada. Requiescatin pacem.
Rafel Crespí i Ramis,
regidor del PSM-Nacionalistes de Mallorca
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LLOGUERj
ZONAMARRATXl
Camí de n'Olesa 74 A
TEL. / FAX 60 27 54 Sa Cabaneta
ESPECIALISTES EN ARTICLES DE
MUNTANYA, CAMPING, ESOUI I ESCALADA
# ESf lUünjoi
Via Sindicat, 21, pati interior
(Antic edifici del Sindicat Forà)
TeI. 71 67 31
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Boires Entintades
El diari de Balears
N'estavaconvincutqueeldiari"Avui"seriaeldiarinacionaldelsPai'sosCatalans,
elgermàmajord'altresdiaris-tambéencatalà-decaràcterregionalocomarcal.talcom
succeeixa Ia premsa espanyola. Han passatels anys, el diari"Avui" ha sofertdiferents
transformacions i tanmateix ha estatincapaç -per manca de voluntat o de convicció,
anau a saber!- devertebrar les seves planes d'acord amb Ia nostra realitat nacional.
En aquests moments, però, tot i no disposar d'un diari nacional, síqueens podem
alegrarde tenirun diari d'àmbit illenc: el"Diari de Balears". La veritat, però, ésque fins
queno he tingut el primerexemplarde Ia nova publicació a les mans, no m'heatrevit
a fer cap comentari al respecte. Avui, un Primer de Maig, ja puc dir que ens podem
felicitar perteniral carrerel primerdiari en català de Ia història deMallorca. Un fet




endavant aquesta publicació. No hem de caure en el parany de comparar aquest
singulardiari ambels altresescrits en castellà, pertal devalorar si val Ia pena comprar-
lo diàriament o no. Es tracta del primer i -de moment- únicdiari en català que hem tingut
i tenim a l'illa, i val Ia pena conservar-lo. El "Diari de Balears" no és un diari qualsevol
i, quan el compram, no compram sols les not(cies, Ia informació o les opinions d'undiari
del Grup Serra; en adquirir un diari escriten català, fem un inversió defuturen Ia nostra
llengua, una afirmació de Ia nostra identitat nacional, una demostració de Ia nostra
força com a Poble i Ia vitalitat de Ia nostra societatcivil.
No l'hem de deixar caure a aquest diari: és una eina insubtituible Adéu, -Ja era ben
hora!-"Baleares". Benvingutsiguis, "DiarideBalears". Diari"Avui"...jat'espavillaras!
Antoni Roca
A Ia PPPPòrtula del mes passat...
Llibreria patriòtica. A les pàgines 3 i 6
veureu una llibreria. Veureu que en no-
mestresprestatgeshihacincsiurells!!!!
Això és fer pàtria marratxinera!
A Ia pàgina 14 veureu simpàtiques
fotos dels Burots. Aquesta és Ia millor
publicitat que poden ferd'ells mateixos.
Araja elsvenen amb murtes incloses.
Si mirau l'anunci decotxesdela pàgina
26, veureu que el que apareix en primer
lloc, Ja duu penjatdel parabrises un pape-
ret. Es veu que ara ja els venen amb
multesitot.
A Ia pàgina 32 veureu Ia simpàtica
fotodelsgermansJuan. Relamentmag-
nífica Ia foto, i meravellosa Ia simpatia
delsgermans.
El "Llachià" missatge subliminal de
les pàgines senars... "cal que neixin flors
acadainstant..."
GabhelÀngel Vich i Martorell
Nadó
Es un nadó, perquè acaba de néixer.
Tots ens hi acostam, amb cura. El volem
veure, ¡tocar-lotendrament. Contemplam
amb admiració els seus primers instants
de vida, meravellats de què miracles així
encara es puguin donar en aquest món.
AIs seus pares se'ls veu aquesta cara
estranya que mai cap altre moment de Ia
seva vida tendran. Es una mescla d'ale-
gria, però amb un xic de preocupació per
Ia responsabilitat que, de Ia nit al dia, se'ls
havengutdamunt, itambéladesorienta-
ciótípica de no saber què feramb el nou
vingut.
La pnmerasenscaióqueuntéquanel
veu és Ia de l'admiració i espant que un té
quan contempla un fenomen paranormal.
Resulta increïble que una criatura sem-
blant pugui sobreviure en un entorn tan
hostil i advers. L'únic amb el que compta
són els braços dels seus pares i l'amordels
que l'estimam com si fos nostre. Tot el que
fa, es converteixen espectacle, és comen-




Estam davant els seus primers dies
crítics. Si se'n surt, arribarà a estar ple
d'energia per menjar-se el món, i en lloc
d'adaptar-se a l'entorn aconseguirà que
aquests'adaptiaell.Apartird'aratotserà
notícia pera nosaltres; el bo i el dolent, els
problemes i les esperances. Les primeres
passes, les primeres paraules, els primers
refredats, etc. L'agafam sempre amb il-
lusió, amb molta cura, i quan algú ens ho
pren no deixam de seguir-lo amb Ia mira-
da.Laprimeratossemblaunaneumònia,
el primeretxem una pulmonia, Ia primera
vacunaésundrama, iel primersomriure
proporciona Ia més gran de les
alegries.
No sabemquè en serà d'ell.
Resulta massa prest per de-
manar-li què vol esser quan
sigui gran. Ara com ara en té
prou en viure l'aventura del dia
a dia. Tot plegat són encara
massa esforços i excessives
les coses peraprendre. Es en definitiva, un
meravellós futur, que cal seguir d'aprop
dia a dia, perveure bé com creix i madura.
Tots som part del seu entorn, i per tant,
responsables del demà que es trobarà.
No vos diré el seu nom però si voleu
saber qui és, l'únic que heu de fer és
acostar-vos a un quiosc i demanarel que
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A un any de les eleccions municipals
Ja fa un any de les eleccions munici-
pals. EsquerraUnidadurantaquesttemps,
ha procurat fer una oposició constructiva,
caracteritzada més per Ia presentació de
propostes i alternatives que per Ia crítica;
prenentposicionsdavanttemestanimpor-
tants pel municipi com el futur de Son
Bonet o de Bon Sosec i trametent a l'Ajun-
tament peticions i queixes d'associacions
deveïns ideciutadansiciutadanes.
També, cal reconèixer-ho, aquestany
ens ha servit per aferrar i començar a com-
prendre Ia complexitat dels problemes
d'aquest municipi. Que ha crescut de for-
ma anàrquica i desmesurada, quefa que
manquin moltes coses i d'altres s'hagin
quedan obsoletes. Es comun infantque ha
crescut i Ia roba se Ii ha quedat petita.
Es per això que fa uns mesos vàrem
impulsar una iniciativa que anomenàrem
"Marratxí 2001. Un projecte de futur."
Tendenta debatre, deforma oberta, és a
dirconvidantaparticipar-hiatothomquiho
desitgi, els grans eixosde Ia política muni-
cipal,desdel'urbanisme,albenestarsoci-
al, l'aigua, Ia neteja, elstransports, etc...
Perquè som conscients que cal un gran
esforç per situar el nostre municipi al lloc
queli pertoca i peraixòcal millorarimoder-
nitzarl'administraciómunicipal. Necessitam
unAjuntamenteficaçi modern perundels
sis o set municipis més grans de Mallorca.
Ara bé, l'assignatura pendent, continua
essentl'urbanisme. Éscertques'hanpres
mesures per organitzar i fer més eficaç el
departamentd'urbanismederajuntament.
Peraixò ens va semblar bé que es contrac-
tés un coordinadord'àrea i hem recolzat les
mesures per modernitzar i agilitzarel funci-
onamentadministratiu.
Però els problemes que heretam són
moItgreus.Unesnormessubsidiàriesina-
dequades i obsoletes, urbanitzacions N--
legalsconsolidades,dificultatsperaplicar
una correcta disciplina urbanística i sobre-
tot una manca total de planejametn urba-
nístic.
Durant aquest any s'ha elegitlalínia de
Ia legislatura passada, és a dir, abordar
solucions parcials. Modificacions puntuals
de normes subsidiàries, PERI de Pòrtol,
avanç de planejaments de 7 o 8 nuclis
il·legals, etc...Queen principi noestàma-
lament, però creim queja noes potconti-
nuaraixf.
Calsensemésdilacionsiniciarel pro-
césde modificacióde les normes subsidià-
ries. CaI agafar el bou per les banyes i
plantejar-se l'elaboració d'un plantejament
urbanístic per Marratxí. D'on partim i on
volem arribar.
Ja sabem queal pressupost pel 96 hi ha
una partida per això. Ara es tracta que es
posifilal'agulla. Nosaltresvàrempresentar
una moció el passat mes de març, en
aquest sentit, que per cert encara no s'ha
duitalple.
Esperam, per bé de tots, que aquesta
qüestió no es retardi més. Un altre dia,
donarem Ia nostra opinió damunt un altre
problemagreu: l'aigua.
Miquel Rosselló
Regidor i de Ia Comissió Política
d'Esquerra Unida de Marratxí
Cabòries literàries








Així és aquesta novella de Quim
Monzó, sens dubte Ia seva millorobra. I
resulta fascinant per una sèria de motius
molt concrets. En primer lloc: per una
història que comença de forma absurda
però que poca pocva agafant una consis-
tència quetrenca el principi d'inversem-
blança. Perventura aquesta és una de les
seves millorsvirtuts, Ja que estracta d'una
història que podria serperfectament real.
I és aquesta realitat el que Ia fa gran Ia
novella.
Després perquè aquesta obra de
Monzótrena amb una habilitatfascinant
que per si voldrien molts dels que es
dediquen a escriure arreu del món, l'amor,
l'odi, Ia solitud, el pas del temps, Ia
inevitabilitat de Ia mort, les relacions hu-
manes... un tot plegat que dóna consis-
tència a La magnitud de latragèdia.
I sobretot i Ja per acabar, perquè l'au-
tordemostra una capacitat d'imaginació
indubtablementextravagantimeravello-
sa que Ii fa escriure unes planes carrega-
des de sentiment però, i això és el més
sorprenent,tambecarregadesdegeniali-
tat.
Es un llibre perllegirlentament, gau-
dint de cada un dels mots que Monzó
maneja amb una precisió que hom voldria
persi mateix i que Ii han fet crear una obra
mestra de Ia nostra literatura contemporà-
nia.
Un únic defecte: com totes les coses
bones, elIlibretambés'acaba. Llàstima.
Sebastià Bennasar i Llobera
El Saló Maria,
en marxa de bell nou
Després de l'incendi que va
destruir les seves instal·lacions el
Saló Maria de Pòrtol, totalment
renovat, ha tornat obrir les portes
als seus amics i clients.
Na Maria i na Mari volen desta-
car que ara presenten una nova
línia de productes; es tracta de
tota Ia gamma d'Oreal OSMOSE.
No cal dir que vos hi esperen i
vos rebran amb els braços oberts.
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Biblioteques públiques municipals
Horari d'estiu
DeI mesdepny a setembrede1$96
{Ambdós inclosos)
BibliotecadePòrtol
Dillunsde17'00 a 20*00 hores>
Dimarts i dijous de 15'3Q a J@s19*OOhor@s.
Divendreso*eBa12Jior^s,
Biblioteca d'EsPontd'lncaNou
Dilluns i dimarts de 17'3Q a 20'30 hores,;
Dijous de 9'3Q a 13'3Qhores
í de17'30a 20'30 hores
Biblioteca d'EsPladeNaTesa
Dilluns ¡divendres de 17'00 a 20'30 Nores,
Dimecres I dilotis de17'00a 20'OONores,
AjuntamentdeMarratxí
ÀreadeCultura \ Educació
Programació de pel·lícules del mes dejuny al
Centre Cultural "Es Cine" de Pòrtol
Dia 1 a les 22'00 h. Libertarias
Dia 2 a les 18'00 h. Libertarias
Dia2ales21'OOh. Libertarias
Dia 8 a les 22'00 h. Sentido y sensibilidad
Dia 9 a les 18'00 h. Sentido y sensibilidad
Dia 9 a les 21'00 h. Sentido y sensibilidad
Dia 15 a les 22'00 h. Abajo el periscopio
Dia 16 a les 18'00 h Abajo el periscopio
Dia 16 a les 21'00 h. Abajo el periscopio
Dia 21 a les 21'30 h. Decisión crítica
Dia22a les 18'00h. DecisióncrItica
Dia 23 a les 18'00 h. Decisión crítica
Dia 25 a les 22'00 h. Tierra y libertad (entrada gratuïta)
L'organització es reserva el dret de modificar aquest calendari per raons
externes de distribució de les pellicules o per projecctó d'una més actual.
Ajuntament de Marratxí
Àrea de Cultura i Educació
Bibliotequespúbliques
Êtsre&ponsabíèsdeta BìblìotecadéìPìade fíáíesa, eniíniá
!edínàmitzacíãçfeíes ¿nstaì-lactons t equipamerit^ qüe dispos9tr
id'0berturaatot$:ei$epfrent$cuitw^
ïípobíe o atteírñe, í ai púbüc en gerteral,votemerear «R-§ru|
|:aud(ovisuais. Es tractaria de fer fettníorts periòdiques amb gert
ihteressa<iaiarnt>gent que ens puguin mosfrarelteauliai<ft
&f0acion$ tats com p$Htcu!$s <tevtet$e$, p*i-iiou!$ss^pof-t
Diapositives, oquasevotattre ma nífestacíó visual oaud iovìsua Ì
íecordam què a Ia :bibliotèca disposam de vt<teo<:te(svisiO, pänta
Ia í pfôjeetordedíãpositiyes, B$tamoberts aquaiseyoi $uggeri<
PFtent sobrefu5cioiiiameptdegrup, pfeFtatficítaíirnitjans djsponi
j|es, etc. Siestaumteressats,tjna pr*mera lÏníadecontactesertí
^rea de Çufturaildücaçióíte i'Ajuntament(te|f: 797486-797624
te! íoíôg raftcitó Aguiiar (telfc 704472) û (aBibiiotecâdel PÎa déN¿
Te$a e$p$r;am [avo$tfg(ajMdaidispo$ioi;o.!
 ;
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Estiu
Absolut...
Cabell i sol: una qüestió a part.
El sol, el vent, l'aigua salada i el clorfan
que amb el temps el cabell perdi color,
lluentor i elasticitat i les seves puntes que-
din seques i poroses. EIs productes
BONACURESUN CARE proporcionen al
cabelluna proteccióantisolarefectivaiun
tractament intens perquè quedin com ha
deser: absolutamentcuidats.
El tractament perfecte pel cabell casti-
gatpelsol:
a based'oli dejojoba.
EIs quatre productes de BONACURE
SUN CARE contenen el principi actiu de
l'olidejojoba.




Serveix pertot tipus de cabell.
EIs productes BONA CURE SUN
CARE tornen el cabell Ia seva elasticitat
natural:








jojobaifirtres UV: Forma una
capsa protectoraiimperme-
able que cubreix el cabell.
Protecció solar amb
spray: Tévitamina E, filtres
UV, oli dejojoba i provitami-
nes B5. Protecciona el ca-
bell i el cuir cabellut de les




oli dejojoba: Prepara i rege-
nera cabells extremadament
porosos i danyats pel sol.
Aquest tractament no s'acla-
reix amb aigua, perquè que-
da posat.
Xampú tractant
equalitzador amb oli de






REIVINDICANT SON BONET UNA VEGADA MES
Un creu blanca de grans dimen-
sions podria estar presidint Ia pista
principal de l'Aeròdrom Son Bonet
desdels principisdel mesde maig.
Aquesta creu seria senyal de què
Son Bonet ha deixat de ser opera-
tiu.Amés dela creu, alguns objec-
tes com un vehicle impedirien que
qualsevol tipus d'aeronau, llevat
d'helicopters puguin fer ús de Ia
pista. Desd'aquestmomentl'histò-
ricaeròdrom civil de Son Bonet hau-
ria deixat de donar servicis aero-
nàutics i estaria a l'espera del què
decidesqui AENA sobre el seu fu-
tur.
Elspilots del Real Aeroclub de
Balears i col·legues seus que vengueren
dedifenrentescomunitatsautonòmiques
reclamaren dia 5 de maig, en unajornada
entrefestiva i reivindicativa, quel'aerodrom
no es clausuri, com sembla, que pot arri-
baraocórreraviat. Feren laseva reivindi-
cació volant; celebraren Ia 111 Trobada Ae-
ronàuticalllesBalears. Lajornadateniaun
caràcter, competitiu entreels participants,
Foto, Joan Massot
elsquals havien de passar per una sèrie de
proves de cronometració, visulaització i
d'altres.
Però Ia diada no acabà amb Ia proble-
màtica de Son Bonet. Així és queel passat
dia 6 de maig el PIe del Consell Insular
aprovà una moció per Ia qualsol·licitarà al
Govern Central que mantengu1 Son Bonet
com aeròdrom de Ia xarxa AENA i
queadoptilesmessuresnecessàri-
es per conservar o recuperar per a
Ia propietat pública l'ús dels seus
terrenys per a destinar-los a activi-
tats públiques i privades d'aviació
general ideformaciótal i com s'ha
fetfins ara. Aix(mateixel dia 14 de
maigeIParlamentBalearsollicità
per unanimitatal Govern Central el
mantenimentderaeròdrom.
Hem de recordar que Son Bo-
net és un lloc de gran activitat, té
major número de vols que alguns
aeroports com puguin ser el de
Pamplona, Santander, Córdoba...
Les activitats de Son Bonet són les
pròpies de l'aviació general, és Ia base




què no?- és un símbol característic de
Marratxí que, en principi, no fa nosa ni
molesta als veïnats del nostre poble.
CBIBMM
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UN POC DE TOT
Per CORREU ens assabenten que:
L'OSB Ja ha presentat Ia
programaciódeconcerts pera Ia propera
temporada amb interessants novetats.
El Govern Balear i el Consell
Assessor de RTVE a les Balears han
posat en marxa Ia campanya "Illes
Balears: projecte de país".
L'Ajuntament de Capdepera ha
posat en marxa les Beques
d'Investigacló I recerca de temes de
cultura popular. Bases a Ia Redacció.
L'Area de Cultura de l'Ajuntament
d'Inca va organitzar l'exposició de
fotografies de Pere CoII "El temps
detingut. L'Havanna 1995".
PUBLICACIONS REBUDES:
LA CULTURA DE LA
SOLIDARITAT INTERNACIONAL A
ESPANYA, de Rafael Díaz-Salazar.
Cristianisme i Justícia, 66. Barna, 1995.
Atenent a una anàlisi estadística parla
dels espanyols i el món internacional, a
què estan disposats per Ia solidaritat,
les actituds davant els immigrants i
opinions sobre les politiques
d'estrangeria. Finalment parla dels





MEMÒRIA DELS TEMPS, d'Antoni
Xumet Rosselló. El Turó, 39. Mallorca,
1996.
Publicació de l'Obra Social i
Cultural de "Sa Nostra" dedicada a
aquest autor del Port de Pollença nat el
1971.30 poemes que formen part de Ia
"breu existència" del seu autor, Ja
extensament guardonat.
EL PATRIMONI CULTURAL DE >
LES ILLES BALEARS, de Gabriel
Alomar í Esteve i Antoni I. Alomar i
Canyelles. Institut d'Estudis Baleàrics.
1994.
Subtitulat Idees per una pofítIca de
defensa i protecció fa un repàs als
monuments i béns mobles
desapareguts, per fixar-se en el que
encara pugui quedar i reclamar-ne Ia
conservació per al futur. Per aquest
motiutambé passen revista als museus
existents o possibles a les nostres illes.
PUBLICACK)NS PERIÒDIQUES:
D'entre les revistes associades a
PREMSA FORANA DE MALLORCA
S l K V I l S -
rebudes destacam:
ALARÓ. NOVES IPARERS. 40 (XII
95) Inclou una entrevista amb Antònia
Castanyer, coordinadorad'Educació de
Persones Aduttes de Ia Mancomunitat
del Raiguer i professora d'Adults a
Marratxí.
ARIANY. 200 (XI-XII 95) Ho celebren
amb un número més especial.
Enhorabona.
DIJOUS. 1125 (Inca, 5 X 95).
Informa que Inca i Marratxí són els grans
beneficiats de l'Objectiu 2 de Ia Unitat
Europea, segons el president Soler. El
cas de Marratxí és degut al Poligon
industrial,que haurà rebut unterç de les
inversions realitzades.
L1ESTEL. 325 (15 X 95). Duu una
glosa d'Es GaII, intitulada MaI Sossec!,
que entre d'altres coses diu
Quan comandava en Forçades,
per mor de l'amic Gibert
i en Fageda, milionades
a aquell camp deixà tirades,
com un mort al descobert.
Aquesta és una altra història
on s'ha volgut enterrar,
devora els morts Ia memòria
dels malfets que han donat glòria
falsa al Partit Popular
EIs fotuts no són els morts
els enterrats allà dins
que no voten ni fan torts
ni ha de pagar imports...
EIs morts són molts mallorquins!
FELANITX. 2958 a 2961 ( IX 95) Hi
surten els següents articles d'Antoni
Roca: Regimfiscalpropi,ara;Andorra,
Ia plataforma; Camins de muntanya;
IB?
LLUM D1OLI. 50 (Porreres, X 95)
Ho celebren amb un especial.
Enhorabona!
PERLASYCUEVAS. 893 flvtonacor,
21 VII 95) Hi llegim "Ayer estuvo en Ia
casa de 'Perlas y Cuevas' el historiador
y amigo Josep Massot i Muntaner, que
compartió una jornada de autentico
magisterio con un grupo de
colaboradores de esta revista. La
siempre sugestiva palabra de Josep
Massot, Ia precisión de su pensamiento
y el talante abierto a cualquiera de los
parámetros del humanismo, hace que
su presencia sea siempreuna auténtica
delicia".
VEU DE SÓLLER. 326 (25 VIII 95)
Dedica dues columnes a Ia presentació
del conte de Maria Ferrer il·lustrat per
Teresa Matas realitzada a Sóller per
JaumeAlbertí.
AGRUPACIÓFOTOGRÁFICASant
Joan Baptista (SantAdria del Besòs, Xl-
XII 95).
L'ALETA. 45 (Reus, IX 95)
AMIGOS. 9 (Barcelona, VIII 95).
ATENEU. 17,18(Barcelona, IX, Xl
95).
AU!. 36 (Morella, Tardor 95).
BIM (Butlleti d'lnformació
Municipal),66 (Quart de Poblet, Tardor
95)
BUTLLETI INFORMATIU DEL
CENTRE CATALA DE ROSARIO. 133a
135 (Argentina, IX a Xl 95).
BUTLLETÍ OFICIAL DEL
PARLAMENT DE LESILLES BALEARS.
24 (XII 95). Hi surt una pregunta del
diputat Francesc Quetglas, del grup
parlamentari socialista, relativa a com
pensa laSocietat Balearde Capital Risc
retornar el credit de 360 milions de
pessetes amb el qual va atorgar un
préstec a Bon Sosec S.A.
LA CABANA. 82 (La Fatarella/
Tarragona, Nadal 95). Celebren els 10
anys de Ia revista. Enhorabona.
CAMBRILS. 291, 292 (Tarragona,
X, Xl 95).
CATALONIATODAY. vol.8, Núm 1
(Texas, Xl 95).
EL CORREU DE LA UNESCO. 205
(Barna, Xl 95). Es dedicat als 50 anys de
l'Organització de les Nacions Unides.
DIARIDEVILANOVA, 25861,25875
a 25880 (IX 95; I, Il 96). En el 25861 hi
trobam un reportatge relacionat amb
una visita a Mallorca d'un centenar
d'excursionistes de Ia Talaia; davallaren
al torrent de Pareis.
L'ECOLOGISTA. 15 (GOB, Tardor
95).
LAFEMOSA. 160 (Artesade Lleida,
IX-X 95).
LAFOIG. 70 (GarciartRibera d'Ebre,
XI-XII 95).
FULL INFORMATIU Fundació




HORTAVUI. 77 (Barcelona IX 95).
INFORMATIU DE PUBLICACIONS
GENERALITAT DE CATALUNYA. 19
(X95).
LLUC. 787 (VII-VIII 95).
Especialment dedicat al teatre a
Mallorca -inclou una enquesta a Leona
di Marco- també parla de Ia gestió
ambiental de l'aigua, de Ia psicologia a
Mallorca a inicis de segle, del topònim




L'OPINIÓ. 68 (Premià de DaH, XII
95).
PAL DE PALLER. 109, 110 (Sant
Andreu de Llavaneres, IX a XII 95).
lnformade lavetlada literàriaaStAndreu
protagonitzada per Biel Mesquida, "una
de les més enriquidores i amenes".
PARLEM-NE. 25 (Barcelona,
Tardor 95).
PORTAL NOU. 131 (Llorenç del
Penedès, IX-X 95).
REVISTA DE RIPOLLET. 9Oa 94
(IX95al96).
RODA DE TER. 551 a 554 (X 95 a
I96).
SOLCS I ONES. 19 (CAIB, Xl 95).
Ofereix entrevistes amb el conseller
d'Agricultura i Pesca, MarianoSocias, i
els seus directors generals.
VALL DE VERC. 179 a 181 (Sant
Just Desvern, X a XII 95).
VENTET DE FORNELLS. 10
(Tardor 95). Informa que dels 150
números que fan per a entitats i
intercanvis un és per a Pòrtula.Agra'ils.
VIAFORA!!47(Ripollet. Estiu 95).
Parla de medicina i religió, del caml de
retorn als nostres sentits, i de modernitat
i pobresa, entre d'altres temes.
VIMBODÍ. 87 (XII 95).
XIPRERET. 176,177 (L'Hospttalet,
X, Xl 95). B.-
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TAVLAPARADA Mpiaerdebetu<e
"Llavors en venir el temps
del fred,
sa mosca se morirà;





ret, tomàtiga de ramallet, un
manatdesofrit, sal, oli, pebrebó,
pebre vermell, sopa torrada,
juevert, farina.
Comprau el gerret, feis-lo
net ie lsa lau.
Posau una olla al foc amb
oli, el sofrit, un parell d'alls, Ia
tomàtiga, el pebrebò, i perúltim
elpebrevermell.
Quan estàtot ben sofregit Ii
agafeu els gerrets, cuidant de
retirar-nemitja dotzena de pe-
tits que a Io darrer els fregireu.
Afegiu aigua i sal i bolliu-ho
fins quetot sia ben cuit.
Preparau Ia sopa torrada
dins els plats; Ia quantitat que
volgueu.
Escaldau Ia sopa i per da-
muntposau-hielsgerretspetits
que abans haureu fregit amb
farina.
A punt de servir-la afegiu-hi
una picadad'all ijuevert.







Es posa una o dues alber-
gínies dins una olla amb aigua
i es bullen, i després s'han de
pelar.
Esfa una pasta ben menu-
da i s'ha de mesclar amb un
parell d'ous, tot ben remenat i
salat.
Dins una pella amb oli ben




pollastre, vuit o nou fulles de
llorer, pinyons, pebrebò, untas-
só d'aigua, un tassó devi sec
benple, sal, oli.
Rentan les cuixetes, les
salau i posau-les dins una grei-
xoneraalfocamboli, pebrebò,
untassód'aigua, undeviseci,
si voleu, un poc de saïm.
Perdamuntlirepartireules
fullesdellorer.
Quan Ia carn estigui mig
cuita donau-li Ia volta.
A Io darrer Ii podeu posar
els pinyons i donau-hi un poc
de"grill".
S'acompanya d'un puré de
patata o de poma.
De consells no en
vagis fart,
i tu pren Ia millor
part.
Si voleu que els grans de
l'arròsblancnos'aferrinposau-
hi un raig dellimona quan pren-
guielbull.
A Ia botella o setrill del vina-
gre si el voleu aromàtic afegiu-
hiunalliunafulletadellorer, o
també una cebeta i un brotet
d'alfabaguera.
Franciscà Juaneda
' ' • '-if;l " ' m
Un <iels pobles a mb més fradicíó vitícola d'aquesta iífa eS
:, SantáMâfia deLCamí, prou conegut peteseüsyiRsd'alta
:;graduaciOatoirtofica, eteboratsfonamentaimentambPantO;
;:^ejr:0tcamerciaiit2atS,M ; : : : H
EtsgermansPereíBefnaífCalafat, cofitínyadors d'una
; ÉargatracItètóvrtivirtícQfefárOfIíàf.sÔn éri )'actuattt|i;gefentsi
:; pfopiiiartS:MeelierJaurriedeE^ntiri>, ^ anyi99Ctetapr0ft
; ; ; iant e|s ;fc>ons tesu itaís víttcoíes efaquesta comarca; deeídíren
: ; ombotèílar ets seus proptsvtns, per podèr donar a cü néixer d
;i:.pro^ueteerimi)k>rs condiciorts organofèpïíqMgsperaleortsumí-
-N$w; ' ::':''';:; ï
El Çarmesírepresenta fesfofcdelsgermartsGalafatper
miliorafetsvJns al deta!tde1acomarea de! Raig:uer;EI raïm
i uttlit28i ipr$ve 4e fes vinye$ de -ca r> SeM, $sTorf^nt Faf$, ca$
•iMísserFiot isa VinyaVeiia,i:i^squaJssoneorirea;desarnb
mêtódesecóiôgtcs, El vís'ftaejaboratarnbiesvarieiats autòc-
::::tones;Mantoï^egrï>í<Ïa}íetia;mb faforaria UirdeL·lebre.haestet
30tme$asi$ mespsd$Gr|ianca:ent)ota d^rourearriieriea;l1|i
resta d© cría nça ha acabat eft ;ampo!lafns ai írtomeritàe !a seva
cwmercíaiitzaeíó,
Ei re$uitatftnai és un videcoforcírefa.arnbreftexosteula
provinenísdela criança. En nas, ens ofereix unseguit d'aromeÉ
; agradables de meí, notes tfespèdes, tabàc í vai niila En bocaes
;:: ca|t<i i untuós degut a t seu grau atcohòlic, EJ retrorta^aa éa d$ ;
:;^aireGoin;pJex::;:;:^:;/:i.^.1:'':::;^: :





Consultori de Ia Llar
A partir d'aquest mes TAULA PARADA obri un servei de
consultes referides a Ia cuina o a altres situacions que es poden
donaralacasa. Podeu efectuar Ia petició cridantaltel. 602121 i
les contestacions seràn recollides a aquesta Secció de Ia següent
Pòrtula.
Franciscà Juaneda




Envia'ns Ia foto que
vulguiso posa'ten contacte
ambla redacció de Pòrtula.
Les monitores de catequesi d'Es
PIa de na Tesa amb el mossèn.
Una foto que se'ns haviatranspaperat: el consell escolar de Ia SaIIe
del 95... en queda algun, encara?
En Marcelino Camachova fruird'una "vesprada marratxinera" en
Es PIa de na Tesa en companya de destacats sindicalistes.
Segurament peraMariano lzquierdova ser"el dia mésfeliç" de Ia
seva vida o quasi: tingué com a convidat al seu ídol Marcelino.
Laplaça de l'Església de Pòrtol es vestí de gala per rebre Ia Flama
de Ia Llengua; els Escoltes feren festa grossa.
Amb quin ànim va córrer Es Campet de Sa Cabaneta per fer
arribar Ia Flama fins a Ia Casa dela ViIa (i hi surt na Xisca!)
La plana major del PSOE de Marratxí el dia primer de maig a Ia
pael!ada d'Es Figuefal.
En Pere de can Bernadí de Pòrtol fa entrega del premi de
Benvolguts Subscriptors a Ia guanyadora d'Es Garrovers.
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Cementeri, 79 51 66
Centre de Salut de
Muntanya, 60 49 59
Creu Roja, 20 22 22
Dispensaris Mèdics
Sa Cabaneta, 79 77 85
EsPladenaT,795180
EsPontd'lnca,794951
Pòrtol, 79 74 49
Escola de Ceràmica




Jutjat, 79 78 72
Mercats
Es Pont d'Inca - divend
Pòrtol - dijous, 15 dies
Sa Cabana - dimecres
Parròquies
SantAlonso, 600173
Sant Llàtzer, 60 02 31
Sant Marçal, 60 20 24












TeI. 60 21 50
Nissan - Pòrtol




60 23 11 - 79 40 36
ELECTRICITAT
Instal·lacions CoII




Es Polígon, 6042 12
ARMERIES
Monserrat, caça/pesca
Son Ferriol, 42 79 79
ASSEGURANCES
Mapfre, Pere Ramis
Sa Cabaneta, 60 27 54
AUTOSERVEIS
Can Crosta - Pòrtol
TeI. 60 22 59
BEGUDES
Com. Montycarrera




Sa Cabaneta, 60 26 17
Xisco Campins
TeI. 79 78 70
ESPORTS
Es Refugi - Ciutat
TeI. 71 67 31
FORNS












Sa Cabaneta, 60 27 54
INFORMÀTICA
PuntBak - Ciutat
TeI. 75 72 80
NOTARIES
Antoni Roca - Sa
Cabaneta; EsPontd'lnca
(hores conving.) 60 22 85
PAPERERIES
S'Estel - Pòrtol
TeI. 79 74 40
PERRUQUERIES
BellArt-StaMariad.C
TeI. 62 01 33
PODADORS




TeI. 79 78 70








S'Altell - Es Pontd'l.
TeI. 60 1001
S'Amagat - Pizzerìa
Pòrtol, 79 73 59
TALLERS MECAN.
Automoció Joan
Son Ferriol, 42 80 67
Cotxes Pòrtol -Nissan
Citroen, 60 21 50
Tomeu Joan - Pòrtol
TeI. 60 22 98
TAXIS
Servei de taxis










I >1Eraire seset%ae t y vistède herrnösü ra y ;la i uz
fio usada, /Sa!inasi,cuando suefta/ lamúSfCàejrtre^
rnadarpor vuestra safoia mmof... * ^ F ray Luis de t*eon}
! ; l { , * Ef passa*rnesde febrer, un gwpctev)a$gersi
arribàresi sSatamartca. A Ia catedral, l'orgu^quefou
de ëranwseo $almas,eos sorií a camí. Alguns(er*







El molí de Son Maiol,
desmillorat ijubilatsense
cap honor, senzillament
contempla el pas dels dies
i de les nits, senzillament
etern, o fins que Ia seva
carnadura faci ull. Allí en
a seva solitud de guaita,
l'esguard perdut devers el sud.
El vent Ii porta ara Ia remor,
incomprensible, de l'autopista.
Vicenç Sastre
Si t'interessa Marratxí... t'interessa Pòrtula. No esperis més i subscriu-t'hi . TeI 79 78 70 / 60 31 44
164/34 SOCIETAT
LA DIADA DE MEDI AMBIENT
Alfinalesvacelebrardia18demaig,coincidintambelcorrellengua,fetquevarestarvoluntarisperalestasquesdenetejadel








(C/ de Sant Pere; TeI. 79 73 59)
hi haurà un/a subscriptor/a de Pòrtula que guanyarà
un sopar per a dues persones a Ia terrassa d'estiu.
La propera revista dura el nom de Ia persona sortada.
Contactau amb Ia Redacció per poder retirar el premi.
Si t'interessa Marratxí... t'interessa Pòrtula. No esperis més i subscriu-t'hi . TeI 79 78 70 / 60 31 44
juny 1996 PROMOCIÓ 164/35
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Aving.Antoni Maura, 20 A






















oferits per les enti-
tats col·laboradores
i cases comercials









1/4 CAFÈ 3JP +
PARASOL COTXE



































































Miquel Bonet i Bosch
Es Pont d'Inca Nou





Es PIa de na Tesa
Jordi Cloquell
Pòrtol




















































































































tre nom i telèfon.
SORTEJADA LA CAIXA DE Vl DELCELLER
JAUME
DE PUNTIRÓ






Si encara no heu provat l'especialitat
"Carmesí" no sabeu què és el bon vi.
Si t'interessa Marratxí... t'interessa Pòríula. No esperis més i subscr iu- t 'h i . TcI 79 78 70 / 60 31 44
164/36
Aquell temps!
Alumnes de vuitè any 79 quan inauguraren el Col·legi Costa i Llobera de Pòrtol.
Aquesta foto vol ser dedicada en homenatge a l'exjunta directiva de I1APA Costa i Llobera, sempre ben presidida per Miquel Bosch i Auba, per
Ia gran labor i sacrifici a favor dels alumnes i el Col·legi al llarg de més de set anys.
De dalt a baix i d'esquerra a dreta:
1a filera: Professors Francisco, Biel, Miquel CoII i Biel.
2a filera: Xisco Parets (Pòrtol), M.Angel Serra (PO), Ramon Torres (PO), Manolo Marin (PO), Quique González (PO), Guillem Torrens (PO),
Daniel Moreno (Sa Cabaneta), Toni Isern (SC), Alfonso Gómez (Es Figueral). «
3" filera: Margalida Mulet (SC), Miquel Monzón (PO), Fernando Iglesias (PO), M" Frontera (SC), Tomeu Salvà (PO), Virginia lniesta (EsFig),
Catalina Bibiloni (SC), Margalida Rosselló (SC), Carme Marín (SC)
4" filera: Àngel Gallardo (SC), Constantino Moreno (Es Fig), Pep Juan (PO), Baltasar Pocovf (PO), Pep Serra Carbonell (PO), Alfons "de
Moranta" (PO), Paco Martínez (SC), Marc McShane (SC), Xisco Capó (PO), Joana Serra (SC), Magdalena Bestard (SC).







de l'Ajuntament de Marratxí a l'Ajuntament de Palma per a que
s'abstengui de prestar serveis mortuorisdins Bon Sosec".
Estractadelapassaprèviaperpoder, enun pleposterior, iniciar
un conflicte de competències entre les dues entitats municipals que
hauràderesoldreelConsell lnsulardeMallorca.
Quan tengueu aquest exemplar a les mans el ple de dia 30 Ja
s'haurà produït i, segurament, el requerimentja haurà arribarà Cort. El batle Martl Serra i el t. de b Miquel Bestard durant una roda de premsa
Si t'interessa Marratxí... t'interessaPòrfw/a. No esperis més i subscriu-t'hi . TeI 79 78 70 / 60 31 44
